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Esta investigación tuvo como propósito determinar la incidencia  de la Expresión Plástica en el 
desarrollo dela inteligencia viso-espacial en los niños del Jardín de Infantes Adela Pinargote 
ubicado en la parroquia Chillogallo, en el sector sur, del Distrito Metropolitano de Quito. La falta 
de conocimientos o de capacitación, la falta de recursos económicos limitan la labor de los 
docentes dentro del aula de clases por lo que se brindan una limitada apertura a esta clase de 
actividades que no sólo favorecen la adquisición de nociones y habilidades a nivel motor, cognitivo 
y afectivo sino que estimulan su aprendizaje integral. El presente proyecto de  investigación se 
encontró enmarcado dentro del paradigma cualicuantitativo, es una perspectiva más precisa de un 
fenómeno integral, complejo y holístico y el nivel de profundidad será la investigación descriptiva.  
Mediante la investigación bibliográfica se elaboró el fundamento teórico en el que se incluyen las 
dos variables con sus diferentes componentes. Se aplicó la investigación de campo por medio de 
encuestas dirigidas a los docentes de la institución y la observación dirigida a los niños  de primer 
año de educación básica.Se determinó en la investigación que los niños necesitan de actividades de 
expresión plástica y los docentes tener una metodología actualizada para aplicar estas técnicas y 
desarrollar la inteligencia viso-espacial. Finalmente a partir de los datos obtenidos se procedióa 
plantear una alternativa de solución, mediante una propuesta dirigida a los docentes de primer año 
de educación básica para dar solución al problema.   
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ABSTRACT 
 
This research aims to determine the influence of Plastic Arts on the development of visual-spatial 
intelligence in children of ―Adela Pinargote‖ kindergarten, located in the parish of Chillogallo, in 
the south part of the Metropolitan District of Quito. Insufficient knowledge or training and lack of 
economic resources limit the work of teachers in the classroom. This causes limited access to this 
type of activities, which are not only beneficial for acquiring motor, cognitive and emotional skills, 
but that also stimulate an integral learning process. This research project had a quantitative and 
qualitative approach; it presents a more precise perspective of an integral, complex and holistic 
phenomenon, and its level of depth is that of a descriptive research. Through a bibliographic 
research, a theoretical framework was produced, which includes both variables with their 
components. Field research was applied using surveys addressed to the school’s teachers and 
observation of the kindergarteners. The research showed that children need plastic arts activities 
and teachers need an updated methodology in order to apply these techniques and develop 
children’s visual-spatial intelligence. Finally, from the data obtained, an alternative to solve the 
problem was presented, through a proposal addressed to the kindergarten teachers. 
KEY WORDS: PLASTIC ARTS, VISUAL-SPATIAL INTELLIGENCE, SPATIAL 





Mediante el presente estudio de investigación se determinó el nivel de desarrollo de la inteligencia 
viso- espacial en los niños de primer año de educación básica así como la incidencia de la 
expresión plástica en este aspecto, mediante  el análisis de los conocimientos que poseen los 
docentes de la aplicación de las técnicas que se emplean en el aula de clase. 
La presente investigación se realizó en el Jardín de Infantes Adela Pinargote, ubicado en la 
parroquia Chillogallo, en el sector sur, del Distrito Metropolitano de Quito. 
La inteligencia viso-espacial, fue considerada como una habilidad de pensamiento que le permitió 
al individuo,  percibir el mundo en imágenes, en donde su imaginación y la coordinación en el 
manejo de destrezas es fundamental para la aprehensión del conocimiento. 
La expresión plástica es  una estrategia metodológica que  fomenta la adquisición de aprendizajes 
de manera lúdica y participativa.  
El desarrollo de la inteligencia viso-espacial tuvo que ser una práctica constante en el aula, ya que 
las diferentes representaciones a través de los lenguajes plásticos  y visuales potencializó y 
estimuló la apreciación; el valor simbólico y estético del entorno artístico y el aprendizaje 
significativo.  Una de las estrategias para lograr este objetivo es la expresión plástica. 
Los docentes no desarrollaron la inteligencia viso-espacial, debido a la falta de conocimientos, y se 
ha tomado en la programación curricular como un simple recurso secundario u ocasional; no se 
comprende el concepto de aprender jugando, la enseñanza se queda en dictar órdenes 
mecánicamente; no  emplearon las estrategias correctas para estimular este tipo de inteligencia en 
el niño, y desconocieron las actividades necesarias para desarrollarla; los objetivos, las destrezas y 
los estilos de trabajo en el aula son limitados y tradicionales. Las consecuencias en el niño fueron la 
falta de perspectivas para comprender la diversidad de un tema, no tuvo la factibilidad inter e 
intrapersonal de conocerse a sí mismo y de comprender al otro. La importancia que tuvo esta 
investigación es relevante para el desarrollo del niño  en el primer año de básica y de plantear una 
alternativa que ponga solución a este problema.  
Por lo que se propuso el diseño de una alternativa que brinde al docente una serie de actividades 
que le permitan generar cambios dentro de su aula de clase. 
Esta investigación tiene cuatro capítulos: 
En el Capítulo I consta de planteamiento y formulación del problema, Preguntas Directrices, 
Objetivos, Justificación.  
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El Capítulo II se registra el Marco Teórico, definición de términos básicos, Caracterización de las 
variables, Fundamentación legal. 
Capítulo III, se desarrolla la Metodología, el diseño de la investigación, Procedimientos, Población, 
Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos, operacionalización de las variables. 
En el Capítulo IV, se hizo referencia al análisis e interpretación de los resultados obtenidos y 









Planteamiento del problema 
La educación plástica es un factor importante en el desarrollo del niño  debido a la influencia 
que ejerce en la formación y que se manifiesta en sus actividades de aprendizaje. A través de la 
plástica los niños pueden construir y explorar creativamente sus formas de expresión y 
comunicación, incidiendo de manera directa en la inteligencia viso-espacial que se relaciona con 
la capacidad de orientación,  la apreciación de un objeto para identificar detalles en él y como 
colores, formas o tamaños, texturas, posición, etc. 
En su libro ―Expresión y comunicación‖, JIMÉNEZ, Miguel; GONZÁLEZ, Francisco; y otro 
(2009), expresan lo siguiente: “La expresión plástica les sirve a los niños  para comunicarse 
con los demás y, si interpretamos a sus manifestaciones plásticas, comprenderemos viven 
su propia libertad…está relacionada de forma inseparable con el desarrollo del niño” 
(pág. 76). 
Las docentes en esta etapa escolar limitaron las actividades de expresión plástica a un período 
de clase y no le dieron la apertura necesaria e importancia  a esta clase de actividades que 
favorecen la adquisición de nociones y habilidades a nivel motor, cognitivo y afectivo, por lo 
que su aprendizaje se merma dificultado la adquisición de aquellos más complejos. 
A esto se suma dentro del aspecto cognitivo, la falta en el desarrollo de la inteligencia espacial 
la inteligencia viso-espacial desde edades tempranas. En su obra ―Ayuda a tu hijo a entrenar tu 
inteligencia‖, COTO, Alberto. (2009).  manifiesta  que “…el desarrollo de esta inteligencia 
permite ver muchos detalles de los diferentes objetos y  los espacios en tres dimensiones, 
detalles que muchas personas no perciben con la misma nitidez” (pág. 119). 
Debido a la falta de capacitación, al desconocimiento, o a la falta de interés por parte de los 
docentes la aplicación de las actividades artísticas y el desarrollo de la inteligencia  viso- 
espacial se vió limitado en el primer año de educación básica. Por este motivo, la presente 
investigación se realizó en el Jardín de Infantes ―Adela Pinargote‖ ubicado en el sector de 
Chillogallo, de la ciudad de Quito.  Atiende a niños de primer año de educación básica, con el 
objetivo de promover entre las docentes la necesidad de capacitarse sobre estos aspectos para  
mejorar su labor docente dentro de las aulas de clase. 
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La institución educativa cuenta con una limitada infraestructura, la falta de un  mobiliario 
funcional, de un espacio adecuado y de recursos  dificulta la potencialización de este tipo de 
inteligencias. Al analizar todos los factores que inciden en  este entorno educativo y de acuerdo 
a los resultados que se obtengan en la investigación se procedió a diseñar una propuesta como 
herramienta para que los docentes puedan innovar en el aula y potencializar la inteligencia viso-
espacial, fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes, más complejos que se 
presentan en años posteriores.  
Si los docentes no intervienen en el desarrollo de la inteligencia viso-espacial de los niños, en 
un futuro los mismos presentarán dificultades en procesos más complejos como son la lectura y 
escritura limitando su preparación integral dentro de su formación escolar. 
Ante esta realidad se hace necesaria la realización de una propuesta dirigida a docentes de 
primer año de educación básica para solucionar este problema y a sí beneficiar a los niños de la 
institución en estudio. 
Formulación del problema 
¿Cómo influye la expresión plástica en el desarrollo de la inteligencia viso-espacial en niños de 
5 años del Jardín de Infantes ―Adela Pinargote‖, en el Distrito Metropolitano de Quito durante 
el período lectivo 2011- 2012? 
Preguntas Directrices 
 ¿Cómo se aplica la expresión plástica en primer año de educación básica? 
 ¿Establecer cómo los docentes desarrollan las habilidades  de  la inteligencia viso-
espacial en los niños? 
 ¿Cómo incide la expresión plástica en el desarrollo de la inteligencia viso-espacial en 
niños de primer año  de educación básica? 
 ¿Cuál es el aporte de una propuesta para mejor el problema? 
Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la influencia de la expresión plástica en el desarrollo de la inteligencia viso-espacial 
en niños  de 5 años del jardín de infantes Adela Pinargote, en el Distrito Metropolitano  de 




 Analizar cómo se aplica las técnicas de la expresión plástica en la población objeto que 
se emplean en el primer año de educación Básica. 
 Recopilar información sobre el nivel de desarrollo de la inteligencia viso-espacial en la 
población de estudio. 
 Fundamentar la influencia de la expresión plástica en el fortalecimiento de la 
inteligencia viso-espacial en niños de  primer año de educación básica. 
 Diseñar una propuesta dirigida a los docentes del  primer año de educación básica para 
solucionar el problema. 
Justificación 
La acción educativa en el niño se enfoca en el desarrollo de las capacidades y en la adquisición 
de aprendizajes significativos. Un medio para que se faciliten esas habilidades es la expresión 
plástica, ya que al ser una estrategia metodológica permite que el niño  exprese su realidad, lo 
que siente, sus sentimientos, así como su creatividad, imaginación y experiencia 
La expresión plástica, implica una serie de actividades que permitirá al niño participar de un 
auténtico juego de experimentación utilizando los procedimientos y las técnicas más 
elementales, en el marco del respeto y la valoración de la expresión de cada niño. Esto requiere 
entender la naturaleza de la expresión plástica infantil ya que combina la experimentación, la 
manipulación y el descubrimiento. 
En el libro ―Educación Infantil‖ CUERPO DE MAESTROS. (2006). argumentan lo siguiente: 
“La expresión plástica les facilitará la representación de lo que van 
conociendo a través de las experiencias del entorno y de lo que pasa en 
su mundo interior…Las primeras producciones responden al interés y 
placer por explorar los materiales y a la curiosidad por el resultado de 
la acción ejercida sobre ellos” (pág. 388) 
Debido a que la expresión plástica fomenta la adquisición de los aprendizajes respetando los 
intereses y las necesidades los niños se hace necesario elaborar una propuesta dirigida a los 
docentes que tengan el deseo de innovar dentro de sus aulas mediante la comprensión y 
utilización de la expresión plástica.  No es posible fomentar la expresión infantil sin tener el 
conocimiento necesario para poder aprovechar sus grandes beneficios en el desarrollo de la 
inteligencia viso-espacial. Muchos docentes no conocen las  estrategias para dinamizar estas 
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actividades, con ello se establece que un gran porcentaje de niños no tienen los beneficios que 
las actividades artísticas  brindan. Tampoco es posible suscitar la creatividad sin una actitud 
creadora y abierta por parte del educador. Hay que comprender y respetar su expresión, proveer 
a los niños de los recursos necesarios para favorecerla y enriquecerla teniendo en cuenta las 
características de cada niño. 
El diseño de una propuesta permitirá abordar un problema presente en muchas instituciones 
escolares y beneficiará a los docentes y niños de primer año de Educación Básica del Jardín 
―Adela Pinargote‖, ya que se enfocará en técnicas y estrategias relacionadas con la expresión 
plástica, utilizando materiales y recursos del entorno fortaleciendo habilidades y destrezas de 
tipo motor, afectivo y cognitivo como es la inteligencia viso-espacial factor que incide 
notablemente en la adquisición de la lectura y la escritura en los posteriores años de educación 
básica .  
GONZÁLEZ, Ana (2009) en su libro ―Educación Holística‖ expresa lo siguiente: 
“…así como la capacidad de visualizar e imaginar formas, bocetos y 
croquis. Algunas actividades que promueven el desarrollo de esta 
capacidad son: pintar, dibujar, esculpir, visitar exposiciones, participar 
en certámenes artísticos y proyectos de artes visuales como fotografías, 
videos, caricaturas y tiras cómicas, ilustrar cuentos…” (pág. 219) 
El docente tiene que conocer la metodología adecuada para que el niño vaya sacando a la luz 
formas plásticas en un proceso de auto-organización de sus posibilidades y capacidades de 
inteligencia espacial, en el que intervienen sus habilidades manipulativas, su conocimiento del 
entorno, sus representaciones mentales, su mundo afectivo y social. No es un proceso simple de 
representación de sus imágenes mentales en el que utiliza las manos para dibujar, pintar o 
modelar. 
La investigación es factible ya que se cuenta con el apoyo económico y de información para 
llevar adelante este proceso investigativo y poder dar una solución a una de las dificultades en la 
institución educativa. Esta investigación tiene importancia científica ya que va entregar aportes 
que servirán a la formación de los futuros ciudadanos que serán mejor preparados 
académicamente para desarrollar su inteligencia viso-espacial creativamente y resolver 
problemas.Es trascedente que el niño disfrute de lo que realiza, que manifieste ese interés y 
motivación por las producciones plásticas, en sus diferentes manifestaciones, y así ir 
canalizando y estimulando la inteligencia viso-espacial con sus características particulares, eso 





Antecedentes del problema 
A través de investigaciones y estudios  relacionados con las variables de investigación se pudo 
determinar que  en el  texto de la ―Educación visual y plástica hoy‖, en el año de 2007, escrito 
por Caja Jordi, y otros autores, se menciona la necesidad de crear estrategias creativas para 
diseñar actividades de educación visual y plástica aplicable al nivel infantil.  Además se realiza 
una reflexión sobre la educación del niño, ya que consideran que la expresión plástica incide en 
el desarrollo de la capacidad de autoexpresión del niño. Analiza la evolución de su desarrollo 
gráfico a lo largo de la etapa, advirtiendo de aquellas situaciones y actitudes que la inhiben. 
Las estrategias y recursos que se deben ofrecer a los niños para potenciar su capacidad 
expresiva sin olvidar que, al mismo tiempo, es necesario trabajar de manera sistemática y 
minuciosa la percepción y la formación de conceptos y actitudes que preparen a los niños para 
seguir con éxito sus etapas posteriores de formación en educación visual y plástica. 
Se plantea el conocimiento de materiales, la artesanía popular y las actividades artísticas propias 
del entorno sociocultural del niño como base para trabajar los conceptos y las actitudes. El 
dominio de destrezas y habilidades con el objeto de que el alumno tenga los suficientes recursos 
técnicos para expresarse, sin olvidar aprendizajes de índole conceptual que son inherentes a los 
que se desarrollan. 
Como conclusiones mantiene que  la funcionalidad y la potencialidad de la expresión plástica  a 
partir de aquellos análisis de la educación visual y plástica se basa en métodos de diseño de 
actividades planificadas en esta etapa infantil, donde el niño va descubriendo su aprendizaje 
mediante la estimulación de las actividades con la guía del docente. 
En la tesis ―Desarrollo de la inteligencia espacial, en los niños de 5 años y propuesta 
alternativa‖, en el año de 2008, de las autoras Gabriela Bermúdez y Emma Guevara, se toma 
como base a las inteligencias múltiples y de allí se realiza un estudio referente a la inteligencia 
espacial. Además se realiza un análisis de la inteligencia espacial y se establece que la misma 
está asociada con la facilidad para orientarse, para pensar en tres dimensiones y para realizar 
imágenes mentales que son transformaciones y modificaciones a las percepciones iniciales de la 
experiencia de cada individuo. Señalan que, los niños  aprenden cómo interactuar con su 
ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. 
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Otro factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la capacidad para entender que 
la cantidad que no cambia cuando la forma cambia. 
En las conclusiones refieren que con el diagnóstico obtenido, de la encuesta aplicada en el 
estudio, se diseñó el manual de actividades para el desarrollo de la Inteligencia Espacial, según 
el nivel de complejidad que se requiere para cada caso, en actividades básicas, intermedias y 
complejas.  
Al realizar estas investigaciones se pudo determinar, que existen investigaciones referentes a 
cada variable pero por separado, sin embargo cada una de ellas se resalta la importancia de 
desarrollar la inteligencia viso-espacial como la necesidad de emplear a  la expresión plástica 
como estrategia para adquirir aprendizajes y fortalecer las diferentes áreas que son parte de un 
individuo. 
Fundamentación filosófica 
El ser humano posee características propias como dar y recibir amor; ser social, creativo, 
desarrollar su inteligencia, respetuoso, responsable de sí y de los demás, la educación preescolar 
debe propiciar el desarrollo de estas potencialidades en un clima de afecto tolerancia y equidad, 
que ayuden al crecimiento de un ser integral. 
Por medio de la educación del arte y fomentando cultura y se forma en el marco de los valores 
éticos, morales y sociales asimismo desarrollar sujetos activos, creativos, con una actitud de 
transformar el mundo para el bien colectivo y social, de esta manera, la educación preescolar 
prepara al sujeto para la vida utilizando al entorno como medio de exploración y aprendizaje 
cotidiano. 
Conociendo que el niño, como sujeto - persona con derechos, protagonista de su destino 
personal y colectivo; se potenciará su rol activo-constructor de sus aprendizajes; tomando como 
base a su inteligencia viso-espacial, desarrollando su acercamiento al mundo del arte infantil y 
sus diferentes técnicas potencializando destrezas y habilidades. 
Fundamentación psicológica 
Fundamentados en el constructivismo los niños son constructores activos de estructuras de 
conocimientos, todo aprendizaje verdadero implica pensamiento y requiere de un conocimiento 
generativo en el que no basta favorecer habilidades de pensamiento y contenidos sino 
desarrollarlo para que sean seres humanos creativos, propios descubridores de su aprendizaje, 
adoptando seguridad en sí mismo. 
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Todo actividad que se señala al niño en esta etapa se caracterizan por ser lúdicos, por lo que el 
juego se convierte en una actividad muy importante, es la principal herramienta de la expresión, 
por medio de la cual se conoce sus emociones, sensaciones, pensamientos, ideas, gustos, 
disgustos, y preferencias, es importante aplicarlo en cada una de las acciones que el niño 
emprende, así el niño aprovecha más y desarrolla potencialidades que favorecen a su 
personalidad y crecimiento emocional, intelectivo y físico. 
A más que a los niños les gusta hablar y preguntar de todo, suelen vivir fantasías ensueños, el 
lenguaje representa un medio maravilloso para desarrollar su inteligencia, y también transmite 
su comunicación a través de la expresión plástica y sus diferentes manifestaciones, donde se 
encuentra, contenido sus mensajes de la realidad y experiencias que viven. 
Fundamentación pedagógica 
Motivar a los aprendizajes que se producen a través de muchos actores, en todo tipo de 
escenarios, vinculados con la expresión plástica y la inteligencia viso-espacial, que den sentido 
y humanización al fantástico mundo de conocimientos de los niños para el desarrollo de una 
pedagogía fundamentada en Piaget y la visión de la inteligencia de Gardner.  
El desarrollo en el aprendizaje del niño, está en constante interacción con sus maestros, 
compañeros y su entorno. Estimular el esfuerzo, el espíritu investigativo y la participación de 
los y las estudiantes para la adquisición de mayores conocimientos científicos, humanísticos y 
culturales que les permitan superarse personalmente e integrarse, de manera activa, a su medio 
social y puedan aplicar en la solución de problemas de su vida diaria. 
Con un constructivismo, el cual tiene el propósito de contribuir al desarrollo de todos los 
aspectos de la niña y del niño como ser humano, lo que implica favorecer el desarrollo armónico 
integral de sus habilidades y destrezas en los aspectos cognoscitivos, afectivos, sociales, 
poniendo énfasis en el desarrollo del arte y sus manifestaciones que le permitan potencializar 
destrezas en su aprendizaje presente y futuro. 
Respetando los principios de la educación preescolar de los niños en su aprendizaje que se 
fundamenta en la individualidad y originalidad de cada uno, se suma la importancia que tienen 
que ser significativos, es decir con sentido para ellos y ellas según su experiencia previa y 
actual, donde se toma en cuenta varios procesos: sentir, pensar y actuar, a través de las 






La expresión plástica en los niños es una forma de comunicarse, donde se observa su desarrollo 
y su cambio, sus manifestaciones se pueden ver en diferentes significados que transmite el niño 
por medio de medio de  técnicas artísticas y recursos plásticos que logran ser percibidos por los 
sentidos, cuenta, informa sus impresiones del entorno y su realidad. 
CUERPO DE MAESTROS. (2006), en su libro ―Educación Infantil‖, indican: 
“La expresión plástica, como todo lenguaje supone un proceso creador. 
Para llegar a representar (comunicar creativamente a través de la 
imagen) las percepciones, las vivencias, etc. Es necesario conseguir un 
equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y 
lenguaje, y es necesario, además, encontrar una forma de decir, en este 
caso, una forma plástica” (pág. 54)  
Por medio de las experiencias significativas que tenga el niño de sus vivencias con su medio, irá 
desarrollando su aprendizaje, produciéndose una interacción que es beneficioso en la formación 
y transformación de sus esquemas de conocimiento. 
A través del juego con actividades lúdicas, aplica el niño la expresión plástica estimulando el 
desarrollo motriz, generando utilidad para otros conocimientos, en este proceso intervienen 
sensaciones, percepciones, y el pensamiento, factores válidos para integrar aprendizajes 
significativos. 
Definición de expresión plástica 
Es la forma de comunicar el niño sus pensamientos, sus intereses, su mundo, su realidad a través 
de diferentes actividades artísticas de forma natural y gráfica, tiene en este argumento mayor 
facilidad que en la verbal de transmitir a los demás sus emociones, experiencias y vivencias, al 
mismo tiempo que lo disfruta con mucha libertad. 
CLAVIJO, R; FERNÁNDEZ, C. y otros. (2004), del libro ―Manual del Auxiliar de Jardín de 
Infancia‖, manifiestan:“…es una expresión individual o colectiva que surge de personales 
modos de percibir, que da rienda suelta a unas concepciones muy íntimas de ver y 
entender el mundo, que nos enseña tangiblemente lo que otros piensan y que por todo ello 
está en disposición de admitir y tolerar”. (pág. 510) 
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Por medio de instrumentos de expresión plástica, desarrolla la comunicación en el niño y así 
manifiesta por medio de diferentes actividades la representación empleando un lenguaje que 
permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que 
favorecen el proceso lúdico y creativo en el aprendizaje.  
Objetivos de la expresión plástica 
La expresión plástica cumple un papel importante en la etapa del desarrollo del niño, ya que 
contribuye a la consecución de las capacidades expresadas en los Objetivos Generales que se 
establecen para la etapa y porque la considera una valiosísima forma de expresión y 
comunicación, de transmitir su forma de pensar. 
Es importantísima en esta edad porque mediante las actividades se puede dar respuesta a las 
necesidades de los niños/as tales como expresión, creatividad, imaginación, juego, movimiento, 
socialización, promoviendo la inteligencia del niño. 
Se utiliza la Expresión Plástica como medio de expresión y comunicación para  leer, interpretar 
y producir imágenes como una forma de cómo forma de comunicación y disfrute, del niño para 
ir descubriendo su entorno y la realidad en que se desarrolla. 
A través de las técnicas y recursos básicos de las diferentes formas de representación y 
expresión, reconoce en las actividades y sus diferentes expresiones, tomando en cuenta el 
desarrollo de sus capacidades creativas e influenciando para motivar su inteligencia viso-
espacial. 
Importancia de la expresión plástica en el desarrollo del niño 
Radica su importancia en el desarrollo que representa un rol potencial en el niño y su formación, 
es donde el docente y los padres con sus conocimientos estimulan de acuerdo a las edades y 
etapas que atraviesa en su expresión plástica. Es una de las etapas más importantes del ser 
humano y donde va adquiriendo su personalidad por el rápido crecimiento físico, mental, social 
y emocional. 
La creación y la percepción son relevantes en las actividades que el niño realice de acuerdo a la 
realidad en que se desarrolla y estas son determinantes para adquirir nuevas capacidades. 
Además incentiva para que los niños expresen, su contenido interno utilizado al máximo 
destrezas y habilidades que les servirá en su preparación futura. 
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Estimula con las actividades la sensibilidad y el juicio crítico y estético, motivados por el juego, 
que conducen el docente y el padre de familia a los niños tomando en cuenta sus edades. 
Utilización de los recursos plásticos 
Hay que tomar en cuenta, según el desarrollo del niño, utilizar materiales adecuados a su nivel. 
Los materiales serán específicos para cada una de las formas de expresión. Los mismos que 
deben desarrollar: 
La creatividad y la imaginación, los recursos expresivos del niño, el sentido de la estética, 
canalizar sus sentimientos e intereses, introducir en el mundo del arte. 
En la etapa del garabateo se utiliza lápices, ceras, tizas, papel y cartulina, y materiales 
moldeables la plastilina y la arcilla 
En lo que se refiere a la etapa esquemática témpera, pincel, papel absorbente, lápices de colores, 
papel maché y todo tipo de material de desecho y materiales moldeables: masa de pan, pasta de 
sal, arcilla y plastilina. 
La expresión plástica como lenguaje 
El niño utiliza a la plástica como imagen visual que está establecida por ciertos elementos para 
transmitir inquietudes que tiene el lenguaje plástico visual. Cuando se adquiere esa capacidad de 
valorar el arte, aporta la cultura sus conocimientos para su aprendizaje del mundo.  
Con la preparación de los docentes acerca del lenguaje artístico de los niños y de los diferentes 
códigos de esta área, se mejora una acción orientadora y estimulante, que permita respuestas 
creativas y un clima de libertad en las actividades de la expresión plástica, en el aula de clase. 
El lenguaje artístico se expresa naturalmente y su potencial creativo necesita de instrumentos, 
capaces de dar forma a ese lenguaje, es donde el docente es facilitador de su imaginario, a través 
de no imponer modelos y dejar que fluya toda la creatividad infantil. 
Aplicación de técnicas artísticas 
Siempre al aplicar técnicas artísticas en el niño, se tiene que hacer con una visión de desarrollo 
integral en su aprendizaje, que les permita tener mayores facilidades de interrelación con sus 
padres y la sociedad, que contribuye al proceso de formación educativa. 
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Actualmente se tiene la visión de modernas concepciones pedagógicas para contribuir a que 
cada niño cultive al máximo sus formas de expresión, con ello da paso a su creatividad y 
desarrollo de la inteligencia, así se activan otras áreas cerebrales como: el área motora de 
coordinación de brazos y manos. 
Al utilizar diferentes técnicas artísticas como: la pintura dactilar, el rasgado, el recortado, el 
troquelado, el collage, pulsar con aguja punta roma, pintura sobre bolsas plásticas, el moldeado 
con plastilina; el niño explora diferentes lenguajes artísticos para comunicar la forma de ver la 
realidad, al utilizar varios materiales, además se procura la participación en grupo, para 
socializar valores e intereses colectivos.  
Investigadores sobre la expresión plástica infantil 
Pestalozzi observó que la mayoría de niños dibujaban con figuras geométricas o mediante la 
copia de otros dibujos en igualdad de condiciones que trabajaban los adultos, dentro de la 
educación artística.  
Tomando en cuenta estas características del dibujo, desarrolla un método, donde es relevante las 
capacidades y es una pauta para el desarrollo intelectual del niño y su influencia en la formación 
educativa. 
En la expresión plástica armoniza la sensación, la percepción y el pensamiento, así el niño 
transmite sus vivencias que es el reflejo de una realidad según las capacidades que él va 
adquiriendo o los posee. 
LÓPEZ, José. (1999), del libro ―Didáctica Específica de la Expresión Plástica‖, indica: “Según 
el concepto de adaptación de Piaget, el arte infantil es un equilibrio constante entre la 
asimilación del mundo exterior con respecto a los esquemas del niño y la acomodación de 
los esquemas del niño con respecto al mundo exterior” (pág. 130).  
Piaget considera a la expresión plástica infantil como proceso de simbolización donde el 
desarrollo intelectual del niño, es fundamental estar consciente del mundo por su sistema 
sensomotor y plantea que además el juego es un factor primordial para el proceso de 
simbolización. 
ViktorLowenfeld manifiesta que hay que educar en las nociones básicas a los docentes y 
aprovechar las diferentes influencias que recibe la expresión plástica por ejemplo de la 
tecnología, donde se da a la representación de la figura humana como técnica proyectiva, es 




El niño es un ser creador que toma parte del entorno para transmitir sus emociones, sus 
sentimientos, es decir que va afianzando su personalidad y esa característica es fundamental 
dentro del proceso creativo, donde plasma y es observado como parte importante de su 
formación. 
La educación artística es su fin formar al niño en su parte creadora, no especificando en donde 
se puede aplicar, no es una formalidad, son procesos que quedan como inquietudes en el niño de 
ir utilizando sus capacidades.  
Cuando se aprovecha en los primeros años de la infancia con la adecuada guía de la educación 
artística, sus resultados son muy positivos entre una persona creadora y otra que  no sabe  
aplicar sus conocimientos, es así que además puede ayudar como un punto de equilibrio entre el 
intelecto y las emociones infantiles del niño. 
Categorías estética de la expresión plástica 
Textura: Se define como la cualidad superficial que poseen los objetos naturales y los objetos 
fabricados por el hombre. Se percibe la textura a través del sentido de la vista y del tacto, 
algunas veces se obtiene la información de la textura de manera más completa cuando se usa 
estos dos sentidos. Con la observación se imagina que textura tiene el elemento, pero al tocarla 
se completa la información. 
La textura puede ser táctil o real porque se utiliza la realidad para afirmar lo sensación visual 
que se tenía de lo observado. 
Cuando es una textura visual, en cambio,  es la percepción, que se tiene de lo observado, no se 
la puede comprobar con el tacto,se puede distinguir en una elaboración con los demás elementos 
de la expresión plástica y son presentados en un dibujo, afiche, pintura, fotografía, en una 
imitación de la realidad que se observó. 
Proporción:Comprende la relación de medidas armónicas entre las partes componentes deun 
todo, tanto como la distancia armoniosa entre parte y parte. Estasrelaciones de medida son 
encontradas en el mundo orgánico e inorgánico. El tamaño o a la dimensión que manifiesta 
determinada cosa, u objeto o persona con respecto a los estándares existentes, pueden existir 
variaciones en las formas para dar belleza y vitalidad a los elementos.  
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Escala:Es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que 
representa la realidad sobre un plano o un mapa.Es la relación de proporción que existe entre las 
medidas naturales con las originales.Es decir, cuantas veces fue reducida la superficie original 
para ser representada. 
Dirección:Está determinada por el sentido de la secuencia en que unobjeto, forma, color, etc. 
sigue en un orden dado, o por la tensión de unalínea, forma, etc. con respecto a un borde o en su 
propia dinámica, así se desplaza hacia arriba a una vertical con velocidades distintas ensus 
extremos, subir a un triángulo isósceles, dirección igual en una horizontalcon mínima diferencia 
de velocidad hacia la izquierda, y carecer de direccióna un cuadrado.  
Movimiento:Se refiere a la acción del cambio de lugar o posición conrelación a un punto de 
referencia. Enla naturaleza se observa el movimiento de las plantas, del agua en los estanques, 
del agua de los ríos, la caída de las hojas, la lluvia, el desplazamiento de los animales, de las 
personas, incluso cuando el serhumano moviliza o traslada de un lugar a otro las cosas u 
objetos. 
Simetría:Armonía de posición de las partes o puntos similares unos respecto de otros, y con 
referencia a punto, línea o plano determinado.Proporción adecuada de las partes de un todo 
entre sí y con el todo mismo. Desde el mosaico ingenioso a la métrica de un poema,del edificio 
gigantesco al último modelo de cafetera, del largo puente quecruza el río al movimiento rítmico 
del torno del ceramista... existe unacantidad fantástica de situaciones que el hombre ha resuelto 
utilizandosimetrías de distintos tipos. 
Leyes de composición de la técnica plástica 
Del resalte: Siempre hay un elemento dominante en cada composición que sobresale frente a 
las demás obras.  
Equilibrio: Comprende la compensación de fuerzas visuales en ambos lados, los pesos de los 
distintos elementos que la forman se compensan entre sí, está la disposición sobre la superficie 
de trabajo.  
Proporción: es la relación que se establece entre los elementos de una obra, el todo y el 
contenido que se puede establecer a través del color. 
Ritmo: Es en la realidad una repetición de una o dos formas visuales en el tiempo, puede ser de 
diferentes tipos un ritmo uniforme, alterno, decreciente, creciente, según como se presenta a los 
ojos del observador. 
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Clasificación de la expresión plástica 
Etapa pre figurativa: Establecida por fases como el garabato descontrolado donde realiza 
trazos intencionales, y carece de control visual sobre su mano, no pone atención a lo que dibuja, 
percibe sensaciones táctiles y kinestésicas; visuales en menor grado. Con los materiales 
moldeables utiliza los sentidos para sus creaciones. 
JIMÉNEZ, Miguel; GONZÁLEZ, Francisco; y otro (2009), en su libro: ―Expresión y 
comunicación‖, dicen:“Poco a poco el niño irá ajustando sus movimientos hasta llegar a 
producir dibujos en los que hay control visual del gesto gráfico. Entonces aparecerán 
figuras cerradas y trazos con un principio y un final”. (pág. 82) 
En la segunda fase denominada garabato controlado tiene coordinación viso-motora, tiene 
mayor versatilidad con lo táctil y kinestésico además crece el interés por visual por los logros 
que realiza. 
En esta etapa  de Garabateo con nombre, identifica representatividad definida y son 
movimientos circulares y longitudinales evolucionan hacia formas reconocibles, a los mismos 
que va titulando. 
Etapa figurativa 
Sus movimientos de los niños son que primero produce un grafismo por roce y luego eso se va a 
convertir en presión. Con la actitud postural coge el instrumento, con toda la mano, en pinza, y 
la presión que ejerce sobre el mismo. 
El niño tiene relación con la escritura lo gráfico y la parte artística sería lo plástico. La 
utilización del color supone un componente afectivo, coloca los objetos caprichosamente y sus 
trabajos son más detallados. 
Elementos de la expresión plástica 
Los elementos de expresión plástica son: 
Punto: Es la oportunidad del primer encuentro de la punta de un lápiz, un buril, la pluma o 
pincel, con el plano básico material: el papel, la madera, la tela, el metal y que se trabaja 
infinitas formas y tamaños.  
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Línea: Con el movimiento manual del niño le da dinamismo, constituyéndose en el principal 
elemento estructurador del espacio y va determinando capacidad de síntesis, toma lineamientos 
de determinar lo artístico en el trabajo realizado. 
Percepción de línea:El niño va identificando en la línea como el contorno de las hojas, flores, 
los animales, las montañas, las nubes que va realizando, es su percepción de la naturaleza y su 
entorno. 
Color: Es una impresión sensorial que produce en el niño una discriminación y conocimiento 
de los mismos empezando por los más básicos, con una orientación adecuada logrará 
diferenciarlos. 
El color en la naturaleza:El niño utiliza el color como una dimensión lúdica y afectiva para 
manifestar sus sentimientos y tomando en cuenta una dimensión representativa según lo que 
quiera realizar designando colores a sus representaciones del entorno. 
Técnicas de expresión plástica 
Las técnicas expresión plástica a ser empleadas pueden ser organizadas en las siguientes series: 
• Dibujo: Es la forma de comunicación que utiliza el niño por medio de imágenes en un espacio 
plano. Estas ideas evolucionan mientras va descubriendo nuevas cosas del medio que le rodea y 
los plasma en sus creaciones. Representa para el niño un gran tesoro expresivo de su mundo real 
en que se desenvuelve. 
• Pintura: Es para el niño una libertad, donde tiene amplia posibilidades de crear, y tiene 
muchas posibilidades de utilizarla, además combinados con los movimientos manuales tiene un 
sinfín de posibilidades de plasmar sus pensamientos, como la dáctilo-pintura, pintura con pincel, 
técnica del soplado o manchas, plusviomania. 
• Rasgado: Se lo realiza sobre papel para que el niño vaya adquiriendo destrezas de los 
músculos finos de dedos  y manos, darles formas, primeramente libremente y posteriormente 
que domine llegará dominar con figuras geométricas.  
• Recortado: Identificado cuando el niño ya tiene un grado de madurez motriz y tenga 
establecido la coordinación visual-motora, realizando recortes de revistas, figuras impresas, 
formas naturales y después  se la puede combinar y armar rompecabezas. 
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• Arrugado: Se trabaja  con el corrugar del papel con diferentes colores donde se utiliza los 
dedos índice y pulgar. Es importante antes de hacer este proceso realizar ejercicios de expresión 
corporal, luego se ejecuta la actividad con una mano y luego con las dos manos, y también 
practicando la pinza digital con el pulgar y el índice. 
• Pegado: Las diferentes actividades que realiza el niño, puede utilizar el pegamento con 
diferentes elementos que ha trabajado, son útiles para que los niños en edad preescolar aprendan 
cómo sostener firmemente envases de pegamento y los puedan aplicar en hojas de papel. 
• Collage: MOLINA, Ángeles. (2001), del libro ―Niños y niñas que exploran y construyen‖, 
manifiesta: ―… es un trabajo artístico que se crea pegando pedazos de láminas telas u otros 
materiales diversos, sobre un cartón o papel. La técnica del collage, además de contribuir 
al desarrollo de la función simbólica-artística, ayuda al niño a desarrollar destrezas 
motoras finas porque requiere recortar y pegar”  (pág. 308) 
Al combinar actividades de recortado, dibujo, pintura, son mejores las habilidades de motricidad 
fina, mientras que van utilizando su creatividad y distribuyen el espacio de acuerdo a sus 
vivencias y dimensión intelectual. 
• Modelado: Es una parte esencial del proceso educativo, donde se incluye los sentimientos y 
las facultades perceptivas de cada individuo, deben ser igualmente desarrolladas, con el fin de 
que su capacidad creadora sea un  potencial y pueda perfeccionarse, con el modelado, y la 
edificación a través de masas y elementos que le permitan manipular, e ir desarrollando sus 
habilidades motoras y perceptivas. 
• Punzado: Se trabaja la habilidad manual, estas actividades deben ser en un principio libres, 
esperando que el niño disfrute de esta técnica, con el tiempo se puede invitar al niño a coger el 
punzón utilizando la pinza y poco a poco irá perfeccionando esta habilidad. Combinando su 
trabajo con papeles, masa, arcilla, plastilina. Estas actividades fundamentales para el 
aprendizaje de la escritura. 
• Prensado: Enfocado en ir adquiriendo precisión en el niño a través de estas actividades es 
importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una agilidad y ductilidad de la 
muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda 
trabajar y dominar este gesto más ampliamente en lugares donde se deje notar la libertad de 




Planificación de actividades artísticas 
Cada actividad artística que vayan a realizar sus alumnos. Es preciso determinar: 
El docente mediante una actitud investigativa y deseos de innovar su práctica pedagógica debe 
analizar teorías o fundamentos que le faciliten una mayor comprensión y valoración de las 
decisiones más adecuadas para aprovechar mejor cualidades y deficiencias de los niños. 
Tomar en cuenta la adecuación de una determinada actividad artística, para la edad y la etapa de 
desarrollo del niño y así aprovechar mejor su potencialidad creadora. 
Es importante planificar los procedimientos o situaciones de aprendizaje teniendo presente 
experiencias y actividades que desarrollen las áreas: cognitiva, socio-afectiva y psicomotora del 
niño cuando trabaja y aplica sus conocimientos. 
Orientar las clases a que la expresión artística fortalezca el desarrollo intelectual, social, 
estético, afectivo, físico, emocional, así como la comunicación oral de los niños, y sea una 
interacción dinámica en el aula de clase donde se valore a todos los miembros de la misma. 
 LA INTELIGENCIA VISO-ESPACIAL 
Las inteligencias múltiples 
La inteligencia no se remite a una concepción aislada, es más bien que agrupa diferentes 
capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, donde se encuentran diferentes 
inteligencias distintas e independientes en cada sujeto. 
La mente no es capaz de asimilar diferentes contenidos con una sola inteligencia, el ser humano 
es idóneo de demostrar su factibilidad de aplicar puntos de vista diferentes frente al 
conocimiento 
La teoría de las inteligencias múltiples 
El docente equivoca estrategias al representar a sus estudiantes como poseedoras de una única y 
cuantificable inteligencia, pues el ser humano tiene, por lo menos, ocho inteligencias diferentes, 
como son la Inteligencia Musical, Corporal-kinestésica, Lingüística, Lógico-matemática, 
Espacial, Interpersonal,  y Naturalista, cada una desarrollada de modo y a un nivel particular en 
la Teoría sustentada por Howard Gardner, así cada persona desarrollada independientemente en 
mayor o menor grado su inteligencia. 
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A través de esta teoría se amplía el panorama en los programas de enseñanza que sólo dan 
importancia a las inteligencias lingüística y matemática, y ahora se los ve de una manera 
integral con la debida trascendencia para la formación educativa. 
La inteligencia, una combinación de factores 
La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, toma en cuenta la concurrencia de varios 
aspectos para que se determinen todas las destrezas y habilidades en la resolución de problemas 
que posee el ser humano, así menciona que la inteligencia está localizada en diferentes partes 
del cerebro, interconectadas entre sí y que pueden trabajar de manera individual, teniendo la 
habilidad de desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente adecuado que ofrezca las 
condiciones necesarias como son: 
Participación e involucramiento efectivo de educadores y familiares en la planificación de 
actividades que estimulen y alienten a sus niños el desarrollo de sus capacidades, realizando un 
seguimiento constante.   
El docente debe desarrollar estrategias didácticas activas que toman en cuenta las diferentes 
posibilidades de adquisición del conocimiento tomando en cuenta habilidades y destrezas 
variadas en cada uno de los niños. 
Conociendo las inteligencias múltiples, motivar para que puedan lograr las metas que se han 
propuesto alcanzar, respetando características individuales y aprovechando los atributos de cada 
una de ellas y  alcanzando suplir deficiencias intelectivas para mejorar sus conocimientos. 
Tipos de inteligencia 
COON, Dennis. (2005), en su libro ―Fundamentos de Psicología‖, refiere:“Uno de esos 
psicólogos es Howard Gardner de la Universidad de Harward. Gardner (1993. 1999) 
supuso que hay ocho tipos de inteligencia. Una especie de lenguajes mentales que se 
emplean en el pensamiento…la mayoría de nosotros somos fuertes en unos cuantos tipos 
de inteligencia”. (pág. 344) 
Howard Gardner manifiesta que todos los seres humanos están capacitados para desarrollar 
ampliamente su inteligencia. Todos los seres humanos poseen los ocho tipos distintos así son: 
Inteligencia lingüística: Opera independientemente en la capacidad para comprender el orden y 
el significado de las palabras. 
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Inteligencia lógica-matemática: Está ligado al hemisferio lógico y con la inteligencia 
lingüística proporciona la base principal de los test de coeficiente intelectual. 
Inteligencia viso-espacial: Toma un modelo mental del mundo en tres dimensiones; utiliza este 
tipo de inteligencia las artes visuales. 
Inteligencia musical: Por ser universal la música en el desarrollo infantil existe habilidad 
natural en la primera infancia hacia la habilidad musical, situadas en el hemisferio derecho del 
cerebro. 
Inteligencia corporal-cenestésica:Con el movimiento del propio cuerpo para realizar 
actividades o resolver problemas. Es la inteligencia cognitiva del uso corporal. 
Inteligencia intrapersonal: Es un conocimiento de uno mismo. Reflexionar y discriminar para 
tomar decisiones en emociones y propia conducta personal.  
Inteligencia interpersonal: Se entiende y se encuentra distinciones a los demás; para contrastar 
con su propio estado de ánimo. 
Inteligencia naturalista: Habilidades para observar y estudiar la naturaleza, con el motivo de 
saber organizar, clasificar y ordenar. Están muy ligadas  a la investigación. 
Definición de inteligencia viso-espacial 
GERRIG, R; ZIMBARDO, P.  (2005). ―Psicología y vida‖, señalan al respecto: “Capacidad 
para percibir el mundo visual-espacial de manera precisa y de llevar a cabo 
transformaciones en las propias percepciones iniciales” (pág. 298) 
La inteligencia viso-espacial es una respuesta de habilidad de pensar y percibir el mundo en 
imágenes, se piensa en imágenes tridimensionales y se transforma la experiencia visual a través 
de la imaginación del niño. 
Dimensiones de la inteligencia viso-espacial 
Los niños que poseen este tipo de inteligencia necesitan ejercitar esta capacidad y esperan que 
se les den oportunidades de realizar obras artísticas, lo que permite además tener la capacidad de 
percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, decodificar 
información gráfica, que le ayuda en su formación académica. 
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Tiene mucha relación con la sensibilidad, el niño al ir percibiendo sus realidades de forma 
tridimensional, frente a aspectos como color, líneas, forma, figura, espacio y la relación que 
existe entre ellos, tiene una concepción muy diferente del mundo. Para un futuro aprovechar 
este tipo de inteligencia, que les gusta imaginar, manipular objetos y crear arte, pueden llegar a 
ser diseñadores, arquitectos, pilotos que van a tener muchas ventajas para su desempeño 
profesional.  
Características de la inteligencia viso-espacial 
Las competencias básicas que presentan las personas que presentan este tipo de inteligencia son: 
 Percibe exactamente la realidad visible, con facilidad y los reproduce. 
 Reconoce el mismo objeto con detalles en diferentes circunstancias. 
 Es imaginativo y se comunica con facilidad a través de las imágenes. 
 Descubre coincidencias en cosas que aparentemente son distintos 
 Tiene un disfrute observando representaciones mentales para su creatividad. 
 Se interesa y muestra habilidad al hacer obras artísticas y fotográficas. 
 Hace más énfasis a las ilustraciones que la parte escrita de un texto. 
Destrezas intelectuales 
Estas son las Habilidades que desarrolla la inteligencia visual-espacial: 
 Habilidad para pensar y percibir el mundo en forma de imágenes, apreciando tamaños, 
direcciones y relaciones espaciales. 
 Habilidad para reproducir con la mente los objetos observados. 
 Habilidad para crear diseños gráficos, pinturas, esculturas, planos, caricaturas y todo tipo de 
dibujos. 
 Habilidad para anticiparse a las consecuencias de cambios espaciales y adelantarse e 





El desarrollo temporo–espacial 
El niño va adquiriendo la duración de las cosas, sensaciones, limitaciones, el tiempo físico 
simultaneidad, periodicidad. Cuando se da una correcta estructuración temporal sirve para 
organizar la información proveniente del entorno. 
REGIDOR, Ricardo. (2005), en su libro: ―Las capacidades del niño‖, menciona:“Ubicación 
espacial: saber dónde estoy, donde esta lo que me rodea… Ubicación Temporal: el tiempo 
es un elemento presente en todas las actividades del niño; los hechos se suceden siguiendo 
una secuencia lógica”. (pág. 196) 
A través de esta secuencia el niño al ser estimulado comienza a adquirir una serie de estímulos y 
una imagen de lateralidad se define y logra una interiorización que lo sitúan en un espacio y 
tiempo determinados, conociendo los pasos del propio esquema corporal.  
La orientación espacial 
Conoce el niño, la estructuración del mundo externo a partir de los receptores visuales como 
superficies, formas y tamaños, localizados en la retina ocular; y los táctil-cenestésicos, 
extendidos por todo el cuerpo, que informan acerca de presiones desplazamientos, teniendo 
como resultado una imagen determinada de la situación ocupada por objetos en relación al 
propio cuerpo y viceversa. 
El niño presenta un diferencial entre la actuación y el reconocimiento y la denominación; 
escapaz de identificar y verbalizar un objeto, pero no así dibujarlo. 
En la medida que avanza en la escuela y aumenta su nivel de grafismo el niño mejora en 
elmanejo de sus relaciones espaciales: 
Relación sujeto - sujeto 
Es una puesta en relación de su propio cuerpo con el espacio de los objetos y el espacio humano 
conduce naturalmente hacia el descubrimiento de los problemas planteados con la orientación. 
El objetivo, en sus primeros años, es permitir el acceso del niño a un espacio egocéntrico, es 
decir, un espacio en el que el cuerpo del niño es el elemento de referencia para su 
desplazamiento. 
Así se observa, que el mundo se organizará alrededor del cuerpo del niño, en la medida en que 
con el trabajo de percepción del propio cuerpo asociado a la verbalización, habrá accedido al 
conocimiento del cuerpo. 
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Relación sujeto – objeto  
Una mala orientación en el espacio supondrá la difícil localización del propio cuerpo, y por 
tanto, se apreciará una irregular organización. La orientación espacial es la aptitud para 
mantener constante la localización del propio cuerpo tanto en función de la posición de los 
objetos en el espacio como para posicionar esos objetos en función de la propia posición. Esto 
se puede comprobar al realizar una rondada. Son relaciones existentes entre el sujeto y el objeto. 
Dentro de estas relaciones se divide en: 
Relaciones de orientación: izquierda- derecha, delante- detrás, arriba- abajo. 
Relaciones de situación: dentro-fuera, encima- debajo, interior- exterior. Relaciones de 
distancia: cerca- lejos, agrupación- dispersión.  
Puede diferenciar lo objetos que están a su alcance de los que no lo están. Así va 
construyéndose nociones del espacio próximo, el que está dentro de su campo de presión. El 
desplazamiento le va permitiendo comenzar a coordinar varios espacios. 
Relación objeto – objeto 
Observa el niño los objetos que se yuxtaponen a otros como las cortinas respecto de las 
ventanas, objetos soportados por otros como los vidrios de las ventanas. En la medida que 
avanza en elreconocimiento y aprehensión de los espacios significará los objetos gracias al 
proceso deidentificación, diferenciación y clasificación intuitivos que va adquiriendo: una llave 
es lapalabra con la que podrá enunciar varios objetos que cumplen funciones distintas como 
puedeser el grifo del lavaplatos, la herramienta para arreglar la bicicleta, el instrumento con se 
abreuna puerta. Los objetos comenzarán a tener sentido: las sillas sirven para sentarse, los 
cuadrospara colgarse en la pared, los vidrios para proteger un interior.  
Podrá identificar el interior y elexterior de los espacios y de algunos objetos como las cajas y las 
maletas. El sentido de losobjetos le habilitará para desarrollar a su vez el sentido de las 
proporciones: se dará cuentaque en el comedor sobran sillas si al sentarse cada uno de los 
miembros de la familia en unade ellas quedan algunas vacías o por el contrario que faltan si 
deben turnarse para sentarse ydisponerse a digerir sus alimentos.  
Modelos de aprendizaje grupal y personal 
Conociendo la inteligencia del niño se puede trabajar de una forma grupal y personal, así 
aprovechar oportunidades que fácilmente va ir ganando en cada niño superar barreras, así 
también se va adaptando a la manera de aprender que va conduciendo el docente. 
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La respuesta que tiene el niño al medio, sus impulsos y emociones, deben ser tomados en cuenta 
para trabajar en grupo, donde exista el desarrollo de los sentidos conjuntamente aplicados con 
los sentidos y sus músculos, es así que se crearán condiciones  que cumplan con sus habilidades 
y destrezas. 
Es importante acercar al niño a los contenidos cuando se encuentra en grupo, así la dinámica de 
trabajo predominante es interactiva y de interés para los integrantes. A través de la 
comunicación entre compañeros; se incorporan técnicas de descubrimiento y experimentación 
visual, para llegar a la construcción de conocimientos, teniendo como base el rescate de los 
conocimientos previos del alumno y favoreciendo la curiosidad por el descubrimiento de 
conocimientos más complejos, con la observación y la creatividad. 
Para el modelo personal se desarrollara, estímulos de cada una de las inteligencias teniendo en 
cuenta el modelo de aprendizaje personal y la manera en que se establece la comunicación con 
el niño, respetando su canal de interacción, con el entorno: visual, auditivo y sensorial. Siempre 
predomina uno en cada niño y partiendo de esa pauta se realiza el aprendizaje personal.  
Así en un ambiente propicio con un clima favorecedor de los derechos y los aprendizajes, donde 
existe libertad de acción respeto por las características de los niños, los recursos, y las 
relaciones, va a desarrollar su potencial creativo logrando de relieve su inteligencia espacial. 
Evaluación  
Tomando en cuenta las características de la inteligencia viso-espacial, en este tipo de evaluación 
son: 
Cuando comienza el proceso de diagnóstico es significativo e interesante para el niño. Por ello, 
se utilizan actividades similares a las escolares y a las de la vida práctica. Se valora utilizando 
un vídeo para que el niño relate lo que ha visto.  
Así se valora la sintaxis, el niño si utiliza coherencia con la que expone su narración, el uso del 
diálogo o las voces que utiliza en su exposición, etc.  
Cuando se valora al niño se le facilitan instrumentos y recursos para que exprese su ritmo, 
sensibilidad o su capacidad creativa, en general, con los niños se debe realizar, actividades 
diversas, interesantes y motivadoras. Es muy importante, que el profesor ha de preparar el 
ambiente de manera que favorezca el aprendizaje de este tipo de inteligencia. 
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En  un proceso de evaluación y aprendizaje. La evaluación se lleva a cabo dentro del aula y se 
hace en grupo, utilizando diferentes materiales atractivos y coloridos; no hay tiempo prefijado 
de antemano, lo cual significa que los niños pueden y deben manipular la riqueza de materiales 
que se sitúan en los centros de aprendizaje.  
Siempre los materiales para la evaluación están orientados a valorar los puntos fuertes de los 
niños para que desde éstos se tome en cuenta los vacíos que existen en su aprendizaje. 
Mediante informes que tiene en su registro, el docente aprecian los logros que va adquiriendo el 
niño durante todo el proceso de evaluación. En dicho informe se reflejan tanto los aprendizajes 
y dominios que adquiere el niño, así como las dificultades manifestadas.  
IAFRANCESCO, Giovanni. (2005), en su libro ―La Evaluación Integral y de Aprendizaje‖, 
indica: “… evaluando las habilidades mentales, los procesos de pensamiento, las 
operaciones intelectivas y las funciones cognitivas, podemos evaluar las competencias 
cognitivas, el potencial de aprendizaje y las aptitudes del educando”. (pág. 73) 
Es importante la valoración porque además, la evaluación de una inteligencia permite a la vez 
estimar habilidades que están estrechamente ligadas a otras; por ejemplo, la valoración de los 
roles sociales (inteligencia social) exige utilizar el vocabulario propio de la lingüística, las 
actividades de la viso-motora ponen en juego habilidades implícitas en la corporal cenestésica. 
DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 5 AÑOS 
En la vida del ser humano los primeros 36 meses de vida son la  base fundamental para el 
desarrollo físico, emocional, intelectual y social de las personas, pueda ser un potencial positivo 
en su aprendizaje y desenvolvimiento futuro. 
El niño tiene que estar bajo condiciones de buena salud, nutrición adecuada,  y educación, y más 
trascendente un buen cuidado y afecto por parte de los padres y  madres en las etapas tempranas, 
se puede asegurar que será un ciudadano positivo sin problemas en su desarrollo y crecimiento 
en sus conocimientos.   
Para prever problemas en el desarrollo integral infantil, se aplican estrategias y políticas que 
deben incluir el trabajo con  padres, madres,  miembros de la comunidad,  que coordinen 
actividades de conocimiento para que el niño tenga la seguridad de aplicar y desarrollar las 
inteligencias y aprovechar mejor su rendimiento.   
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Para el desarrollo integral del niño, se toma en cuenta por la interacción de factores genéticos y 
una variada gama de factores ambientales cuya identificación es esencial para el diseño y la 
ejecución de estrategias y acciones específicas. Existen tres factores importantes que el niño 
necesita para crecer y desarrollarse adecuadamente,  los niños requieren: afecto, cuidado y 
protección. 
Desarrollo cognitivo del niño a los 5 años 
Estudios establecen que el desarrollo cerebral de un niño depende tanto del aspecto genético 
como del medio ambiente, además, siendo el último un factor condicionante que influye en su 
formación futura.  
Cuando un niño comienza su proceso de aprendizaje tempranamente de 1 a 3 años, la actividad 
cerebral preponderante se radica en el hemisferio izquierdo. Si este proceso empieza entre los 3 
y los 6 años, es posible observar actividad en el hemisferio derecho, siendo la distribución 
bilateral y una de ellas será con mayor relevancia que caracterice a la realización de actividades.  
En esta edad se encuentran en la etapa pre-operacional de acuerdo con Piaget: Demuestra una 
mayor habilidad para emplear símbolos –gestos, palabras, números e imágenes- con los cuales 
representa las cosas reales del entorno. 
Tienen la capacidad de usar palabras para referirse a un objeto real que no está presente es una 
función semiótica en el entorno. A esta edad su vocabulario alcanza cerca de 2000 palabras 
entorno. 
Inician la etapa representacional del dibujo: dibujan casas, animales, personas, personajes de 
caricatura y otros objetos. Los enriquece con detalles incorporando palabras que desarrollan el 
guion.  
En esta etapa no adquieren un concepto verdadero de número, sin embargo aparecen algunos 
principios numéricos básicos. Algunos logran comprender los siguientes principios básicos del 
conteo: 
 Puede contarse cualquier arreglo de elementos. 
 Cada elemento deberá contarse una sola vez. 
 Los números se asignan en el mismo orden. 
 Es irrelevante el orden en que se cuenten los objetos. 
 El último número pronunciado es el de los elementos que contiene el conjunto. 
 Poseen un conocimiento intuitivo de la adición y de la sustracción. 
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 Aun cometen errores de conteo. 
 Comienza a mostrar capacidad para ajustar su comunicación a la perspectiva de los 
oyentes. 
 Comienzan a distinguir entre las apariencias y la realidad. 
 Su pensamiento comienza a organizarse en esquemas, es decir, acciones físicas, de 
operaciones mentales, de conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos 
información sobre el mundo. 
 Su capacidad de atención aumenta notablemente. 
 Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares. 
Proceso de enseñanza aprendizaje 
CARDA, R; LARROSA, F. (2007), en su libro ―La organización del Centro educativo‖, 
manifiestan: “Los niños de esta etapa presentan rasgos psicológicos y pedagógicos 
especiales por lo que el profesorado que se ocupe de esta etapa debe poseer cualidades 
apropiadas y recibir una formación especializada junto a la formación como maestro”. 
(pág. 144) 
El docente debe ser intencional, por cuanto debe estar preparado para optimizar los procesos de 
aprendizaje en el aula y de acuerdo a las necesidades de los niños, con su actuación social y 
psicológica y su nivel académico para solventar dudas y aplicar conocimientos para llevar 
adelante este proceso. 
Es trascendente la relación en el aula de clase entre el docente y el niño, se producirá de manera 
favorable en la medida en que entre ellos fluya una comunicación efectiva recíproca y sea 
aprovechada en beneficio de la formación integral. 
Cuando se establece la comunicación permite la interacción entre el profesor y el alumno, si esta 
se logra de manera eficaz, se genera una acción en común, es una dinámica interactiva, 
posibilitando un aprendizaje activo. 
Desarrollo motor del niño a los 5 años 
El crecimiento físico y del movimiento de cada niño se va configurando  
en forma secuencial una habilidad da surgimiento a otra, desde la alimentación que recibe a la 





Es importante que a los 5 años aparece por primera vez, en ambos sexos, la  
posibilidad de aflojar voluntariamente los músculos, que puede comprobarse  
fácilmente pidiendo al niño que se coloque tendido sobre la espalda y en  
esta posición intente relajar completamente los brazos y las manos. 
La capacidad para coordinar un movimiento a una determinada percepción  
sensorial determinada, recibe el nombre de habilidad sensorio-motriz. El niño  
a esta edad (6 años) es capaz de realizar cualquier actividad correctamente  
comienza a ejercitarse en todo tipo de actividades manuales. Comienzan a  
distinguir el lado izquierdo y derecho en su cuerpo y posteriormente, en los  
objetos. No ejecutarán órdenes cruzadas que impliquen movimientos  
simultáneos de brazos y piernas, por ejemplo. 
Se caracteriza por el perfeccionamiento de las habilidades adquiridas en etapas anteriores. En 
cuanto a la motricidad fina, el niño empieza a garabatear, marcando el inicio del aprendizaje de 
la escritura. Cada vez es más consciente de su propio cuerpo, de sus movimientos y de la 
coordinación de éstos. La motora fina se relaciona con los movimientos finos coordinados entre 
ojos y manos. 
El niño comienza desarrollar la coordinación dinámica general en movimientos laterales y 
oblicuos, la capacidad de movimiento del cuerpo como expresión de la identidad personal. 
Desarrollar el equilibrio y control de cuerpo: tensión y relajación, el dibujo de la figura humana 
y la precisión al colorear. 
En cuanto a la motricidad gruesa avanza en paralelo, los niños aprenden, por ejemplo, a subir y 
bajar escaleras alternando los pies o a escalar. El hecho de poder controlar grupos musculares 
cada vez más pequeños les ayuda a identificar y nombrar partes de su cuerpo de una forma más 
precisa. Hasta ahora conocen las partes móviles de su cuerpo como los brazos, las piernas, las 
manos y nombran los elementos más sobresalientes de la cara. Ahora podrán reconocer partes 
del cuerpo más precisas: el codo, la barbilla, el muslo. 
Esta es también la época del asentamiento y definición de la lateralidad. Ha determinado su 
lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, y así puede establecer una adecuada 
relación con el mundo de los objetos y con el medio en general. Las nociones de derecha- 





Desarrollo afectivo social 
En relación a lo afectivo o emocional se puede describir de forma general un período en el cual 
el niño va a tener una especie de enamoramiento de su madre, una identificación con su padre y 
al tiempo una rivalidad con éste. Se lo conoce como Complejo de Edipo. 
En el caso de la niña sucede lo contrario, se va a enamorar del padre y se identificará con su 
mamá con la cual va a rivalizar compitiendo por el padre. Esta dinámica se va a dar obviamente 
de forma simbólica pero va a tener una realidad que opera y estructura la personalidad del niño. 
En lo social busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a diferentes contextos 
sociales le permite recortar su identidad. Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es 
solidario con su familia y por el otro ansioso de autonomía. 
Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente a su lado. Aprende a 
respetar derechos ajenos. Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 
Es común en un pequeño grupo de niños preescolares ver surgir a un niño dominante que tiende 
a mandar a los demás sin mucha resistencia por parte de los otros niños. 
Los niños en esta edad ponen a prueba sus límites físicos, comporta-mentales y emocionales. Es 
importante tener un ambiente seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar nuevos 
retos. Sin embargo, los niños en esta edad necesitan límites bien definidos, mantener un 
equilibrio. 
Está aprendiendo las habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con otros niños y, a 
medida que crece, su capacidad de cooperar con muchos más compañeros se incrementa. 
Aunque los niños de 4 a 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, 
éstas probablemente cambien con frecuencia a voluntad del niño que aparece como líder, este es 
inestable. 
Definición de términos básicos 
 Abstracción: Consideración aislada de las cualidades esenciales de un objeto, o del 
mismo objeto en su pura esencia o noción.    Concentración del pensamiento, 
prescindiendo de la realidad exterior. 
 Asimilación: El niño al irse relacionando con su medio ambiente, irá incorporando las 
experiencias a su propia actividad y las reajusta con las experiencias obtenidas. 
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 Capacidades perceptivas: En la educación de la percepción, los elementos 
fundamentales a desarrollar por el niño son los colores, sonido, volumen, peso, 
longitud, formas, alturas y la percepción de las cantidades, por cuanto constituyen las 
nociones básicas y previas a todos los aprendizajes escolares, tales como la escritura, 
lectura, cálculo y los fundamentos sobre los que se constituyen el pensamiento lógico. 
 Connotación: El valor connotativo de una palabra es la intención del término y la gama 
de posibilidades de significación, que se basan en ciertas semejanzas formales o 
imaginarias, esto es, significados subjetivos. 
 Desarrollo Psicomotriz: La psico-motricidad parte del hecho de que el cuerpo y la 
mente nacen juntos y se desarrollan en común y considera que existe una identidad 
entre las funciones neuro-motrices o comportamiento motor (movimiento, locomoción, 
prensión y control postural y las funciones psíquicas o mentales. 
 Dibujo: Es una de las formas de expresión más antiguas de la humanidad. Se utiliza el 
dibujo como una forma de comunicación donde el niño transmite ideas y pensamientos 
sobre una superficie plana. 
 Educación de la percepción: Es el proceso mediante el cual un individuo adquiere una 
sensación interior que resulta de una impresión material hecha en los sentidos. Esta 
sensación puede ser consciente o inconsciente. El resultado es la conciencia interna de 
un objeto o de un suceso. La percepción precede a la comunicación y ésta deberá 
conducir al aprendizaje. 
 Esculpir: Labrar a mano una obra de escultura, sobre todo en piedra, metal o madera. 
Grabar, labrar en hueco o en relieve sobre una superficie dura. 
 Estética: Tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza, por otro 
lado puede referirse al campo de la teoría del arte, el estudio de la percepción en 
general, sea sensorial o entendida de manera más amplia. 
 Etapa Pre-operacional: Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su 
capacidad de pensar simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, 
dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado. 
 Grafo-motricidad: Tiene como objetivo fundamental completar y potenciar el 
desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. De esta manera, se les prepara 
para el posterior aprendizaje de la escritura. Estas actividades potencian además la 
atención y la psico-motricidad fina fundamental en su desarrollo. 
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 Inteligencia: Es el proceso mental y capacidad del individuo para resolver problemas, 
adaptarse y competir socialmente. Puede expresar lo que piensa y siente. La inteligencia 
se mide a través de test que deben ser confiables y válidos. 
 Materiales: Son elementos que pueden transformarse y agruparse en un conjunto. Los 
elementos del conjunto pueden tener naturaleza real (tangibles), naturaleza virtual o ser 
totalmente abstractos 
 Pensamiento: Es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello que es 
traído a existencia mediante la actividad del intelecto. Define todos los productos que la 
mente puede generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las 
abstracciones de la imaginación. 
 Pensamiento: Es un tipo de actividad intelectual. Forma parte de la inteligencia. 
Pensamiento e inteligencia tiene una relación de inclusión. Es una actividad mental/ 
intelectual cuyo objeto de trabajo es la resolución de problemas de carácter abstracto,  y 
simbólico. 
 Perspectiva: Es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de 
los objetos. En un dibujo, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de 
reducción. 
 Sincretismo: Un sincretismo es un intento de conciliar doctrinas distintas. 
Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. 
También se utiliza en alusión a la cultura o la religión para resaltar su carácter de fusión 
y asimilación de elementos diferentes. 
 Técnica plástica: Son procedimientos que promueven, especialmente en los niños, el 
desarrollo de la motricidad, la expresión de las emociones, la potenciación de la 
creatividad, fortalece la autoestima de cada niño. 
 Tonicidad: Para realizar cualquier movimiento o acción corporal es necesario que unos 
músculos alcancen un determinado grado de tensión, así como que otros se inhiban o 
relajen. La ejecución de un acto motor de tipo voluntario implica el control del tono de 
los músculos, control que está muy unido al desarrollo del esquema corporal. 
 Verticalidad del desarrollo temprano: En el centro de una inteligencia existe un 
sistema de cálculo (o un grupo de esos sistemas) activado por ciertos tipos de 
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información presentadas interna o externamente. Estos sistemas de cálculo forman 
labase para la verticalidad del desarrollo temprano. 
Fundamentación legal 
El presente estudio investigativo se sustenta en: 
La Constitución de la república: 
Sección primera 
Educación 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
En la ley orgánica de educación superior  se señala que: 
Título  i 
Ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación superior 
Capítulo 1 
Ámbito y objeto 
Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la 
educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, 
movilidad y egreso sin discriminación alguna.  
Título  IV 
Igualdad  de  oportunidades 
Capítulo  2 
De  la  garantía  de  la  igualdad  de oportunidades 
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Art.  84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- Los requisitos de carácter académico 
y disciplinario necesarias para la aprobación de cursos y carreras,  constarán en el Reglamento 
de Régimen Académico,  en los respectivos estatutos,  reglamentos y demás normas que rigen al 
Sistema de Educación Superior.  
Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada institución,  un 
estudiante podrá matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo 
ciclo, curso o nivel académico. 
Caracterización de las variables 
Expresión plástica 
Es una forma de comunicación y representación de conceptos, emociones y situaciones de 
carácter humano por medio de  técnicas artísticas y recursos plásticos que pueden ser 
percibidos por los sentidos. 
Las dimensiones son:  
Aplicación de técnicas artísticas 
Utilización de recursos plásticos 
Los indicadores son:     
 Utiliza el armado 
 Dibuja libremente 
 Pinta con instrumentos 
 Modelado con coordinación 
 Actividades con el papel 
 Desarrollo de la expresión libre 
 Emplea materiales del entorno 
 Distribuye los materiales en el espacio total 
 Clasifica materiales 
 Mezcla materiales 






Inteligencia Visual Espacial 
Comprende una serie de habilidades que le permiten al niño   orientarse y organizarse en el 
espacio grande o pequeño;  el distinguir a través de la vista los rasgos específicos de los 
objeto;  la creación de imágenes mentales, el reconocimiento y la  elaboración de imágenes 
visuales. 
Las dimensiones son:  
Organización espacial 
Orientación espacial 
Reproducción de imágenes 
Los indicadores son:     
 Reconoce el espacio, total parcial y restringido 
 Establece la relación sujeto - sujeto  
 Establece la relación sujeto – objeto 
 Establece la relación objeto – objeto 
 Identifica la noción arriba – abajo 
 Identifica derecha e izquierda 
 Reconoce la noción dentro –fuera 
 Reconoce la noción encima –debajo 
 Reconoce la noción delante – detrás 
 Realiza laberintos 
 Arma rompecabezas 
 Dibuja libremente 
 Dibuja siguiendo instrucciones 











Diseño de la Investigación 
Los paradigmas de la investigación, se explican en el enfoque del trabajo, el cual es cuali-
cuantitativo o mixto, ya que es una perspectiva más precisa de un fenómeno integral, complejo 
y holístico para ayudar a clarificar la investigación y conseguir una multiplicidad más rica de 
datos integrados. 
BACÁZAR, Patricia; GONZÁLEZ; Norma y otros. (2005), en su obra ―Investigación 
cualitativa‖, refiere: “La investigación cualitativa ofrece al investigador métodos y 
herramientas viables y confiables para hacer de la investigación una fuente de 
información para la toma de decisiones” (p. 33) 
La investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos, con las propias palabras 
del sujeto de la investigación, habladas o escritas y la conducta observable. Y la cuantitativa 
trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 
objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de 
la cual toda muestra procede. Es decir, se basó en la recopilación y análisis de datos numéricos, 
que se obtuvo de la construcción de instrumentos de medición; lo cual es benéfico para la 
investigación, ya que la cuantificación incrementó y facilitó la compresión del problema en el 
Jardín ―Adela Pinargote‖. 
La metodología del diseño de la investigación recoge los siguientes enfoques: es un proyecto de 
desarrollo socio – educativo, porque se busca mejores resultados del proceso de enseñanza 
aprendizaje sobre todo en lo que respecta al área de expresión artística al generar alternativas de 
solución a los problemas de la realidad social y educativa, que se presentaron en este estudio. 
LLENA, Asun; PARCERISA, Artur; y otros (2008) señalan en su libro ―La acción educativa en 
medio abierto‖, que la investigación socioeducativa es  ―En el momento de mejorar la calidad y 
el ajuste de la intervención socioeducativa hay dos aspectos que tienen gran influencia; la 
competencia del educador o educadora y la adecuación de los recursos‖ (pág. 20) 
Este tipo de investigación es socio-educativa ya que mediante el mismo se solucionó un 
problema institucional y social, que se obtuvo de los datos recopilados mediante los 
instrumentos de investigación. Se realizó un diagnóstico para posteriormente diseñar una 
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propuesta de solución, que buscó encontrar mejores procesos en la enseñanza de la expresión 
plástica y sus logros a través del desarrollo de la inteligencia viso-espacial.  
Con respecto al nivel de profundidad que se esperó alcanzar en los resultados de investigación 
el presente estudio es de tipo descriptivo ya que se describió detalladamente el problema a 
investigarse en este caso la incidencia de la  expresión plástica en los niños de 5 años en el 
desarrollo de  la inteligencia viso-espacial. 
Con respecto al tipo de investigación se aplicó la investigación descriptiva ya que la población 
presenta algunas características fundamentales homogéneas, por lo que permiten poner de 
manifiesto su estructura o comportamiento acerca del tema planteado. 
BEST, John. (1982), en su obra ―Como investigar en educación‖ dice al respecto: 
La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo que 
es. Está relacionada a condiciones o conexiones existentes; prácticas que 
prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; 
procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se 
desarrollan…Así l comparación se halla combinada muchas veces con la 
comparación o el contraste” (pág. 91). 
La investigación descriptiva permitió  registrar,  analizar e interpretar la naturaleza actual, la 
composición y los procesos que los docentes emplean para aplicar las técnicas de expresión 
plástica, así como los procesos que utilizan para desarrollar la inteligencia viso-espacial en los  
niños de primer año de educación básica. 
Además se empleó la investigación de campo, es decir se realizará la investigación en el sitio 
donde ocurren los hechos; aquí el investigador toma contacto directo con el fenómeno 
investigado y toma información de todo tipo de fuentes.  Esta investigación permitió registrar 
datos de primera mano que pueden mejorar la comprensión del problema, determinar la causa y 
el efecto, entre otros. 
GALLARDO, Helio. (2007), en su libro ―Elementos de investigación académica‖ dice: 
“…visitar y al menos observar en el terreno (ayudándonos con instrumentos y técnicas 
variadas) las condiciones de los sujetos investigados” (pág. 58). 
Esta investigación estuvo dirigida a los niños de 5 años y docentes del Jardín de Infantes ―Adela 
Pinargote‖, en el Distrito Metropolitano de Quito 
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Finalmente se empleó la investigación bibliográfica, ya que a través de la recopilación de la 
información proveniente de documentos, libros, revistas, etc. Se procedió a elaborar el marco 
teórico que sustente la investigación. 
BERNAL, César. (2006), en su libro ―Metodología de la investigación‖, señala: 
“La investigación bibliográfica depende fundamentalmente de la 
información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo 
por estos todo el material al que se puede acudir como fuente de 
referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan o 
dan testimonio de una realización o un acontecimiento” (pág. 110)  
Los procedimientos que se siguieron en el desarrollo de la Investigación son los que se 
determinan en la Metodología Científica, estos elementos y procesos son los siguientes: 
 Elaboración o Diseño del Proyecto de la Investigación 
 Elaboración del Marco Teórico Definitivo 
 Diseño, elaboración y Validación de los Instrumentos de la Investigación 
 Aplicación de la Investigación y toma de Datos 
 Procesamientos de Datos 
 Análisis de Resultados 
 Elaboración de conclusiones y Recomendaciones 
 Elaboración de la Propuesta 
 Elaboración del Informe final de la Investigación 
Población  
RODRÍGUEZ, Ernesto. (2005), en su libro ―Metodología de la investigación‖. refiere: 
―Población es el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una característica común 
de un grupo de seres u objetos‖ (Pag.79). El conjunto total de individuos que se toma en cuenta 
son algunas características esenciales al seleccionarse la población a estudiarse. 
La población para la presente investigación estuvo integrada por docentes de primer año de 
educación básica, docentes de materias especiales y niños de 5 años. El nivel socioeconómico 
de la población a investigar es de escasos recursos económicos, donde el padre de familia se 
desenvuelve con lo mínimo de necesidades básicas.  Con respecto a su la mayoría tiene el nivel 
básico y pocos son los que han llegado a ser profesionales.  
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El Jardín Adela Pinargote está ubicado en el sur de Quito en la parroquia de Chillogallo, en el 
parque central, donde se encuentra diferentes sitios históricos de la independencia ecuatoriana. 
Esta institución trabaja con los niños de primer año de educación básica, y realiza su 
preparación para integrarlos a los demás años posteriores.  Tiene profesores para todas las áreas 
especiales y su cuerpo docente está integrado por profesionales de la educación. 
Cuadro No. 1   Población de estudio 
Población F 
Docentes primer año de educación básica 8 
Docentes de materias especiales 4 
Niños y niñas 30 
Total 42 
Fuente: Jardín ―Adela Pinargote‖ 

























Operacionalización de las variables 
La operacionalización de variables se describe a continuación, 
Cuadro No. 2      Operacionalización de las variables 













Es una forma de 
comunicación y 
representación de 
conceptos, emociones y 
situaciones de carácter 
humano por medio de  
técnicas artísticas y 
recursos plásticos que 
pueden ser percibidos 









Utiliza el armado 
Dibuja libremente 
Pinta con instrumentos 
Desarrollo de la expresión 
libre 










































Emplea materiales del entorno 
Distribuye los materiales en el 
espacio total 
Clasifica materiales 















Comprende una serie de 
habilidades que le 
permiten al niño (a)  
orientarse y organizarse 
en el espacio grande o 
pequeño; el distinguir a 
través de la vista los 
rasgos específicos de los 
objetos; la creación de 
imágenes mentales el 
reconocimiento y la  






Reconoce el espacio, total 
parcial y restringido Establece 
la relación sujeto – sujeto 
Establece la relación sujeto – 
objeto Establece la relación 
objeto – objeto 
10 
11 
      12            
      13 
10 
11 
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Identifica la noción arriba – 
abajo 
Identifica derecha - izquierda 
Reconoce la noción dentro –
fuera 
Reconoce la noción  
encima –debajo 
Reconoce la noción 
 delante – detrás 
14 
15    
16    
17               
18 
14 
15    
16    











Construye con bloques 
   19 
   20     
   21    
   22    
   23 
 
   19 
   20     
   21    
   22    
   23 
 
Elaborado por: Libeya Sánchez 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
En la investigación de campo se aplicó la técnica de la encuesta y la observación para recolectar 
información o datos. 
En la encuesta se empleó el cuestionario dirigido a docentes,  de primer año de educación básica 
y  docentes de materias especiales, del Jardín de Infantes Adela Pinargote.  
GRANDE, Ildefonso; ABASCAL, Elena. (2005), en su libro ―Análisis de encuestas‖, refieren a la 
encuesta en los siguientes términos: 
“La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención 
de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y 
articulado de preguntas, que garantiza que la información 
proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos 
cuantitativos y los resultados sean extrapolares con determinados 
errores y confianzas a una población”. (pág. 14) 
La encuesta consiste  en formular una serie de preguntas referentes a un tema. La encuesta si 
bien tiene cierto nivel investigativo y tiene su aplicación en su estudio con el cuestionario. La 
encuesta se  realizó como una forma de sondear la opinión de los docentes respecto al problema 
de investigación. 
GARCÍA, Fernando. (2004), menciona: ―El cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de 
preguntas racionales, ordenadas de forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como 
psicológico‖ (pág. 29)  
El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un modo 
preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales: es una 
técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa. En este estudio se 
elaboró un cuestionario con preguntas cerradas a la población a encuestarse. 
Además se empleará una entrevista que es una conversación dirigida que nos permite recopilar 
información importante con un propósito específico.Ibíd... (2004), refiere: 
“Tanto el entrevistador como el entrevistado tienen total libertad para 
expresarse; la duración es limitada y se pueden repetir las sesiones…la 
finalidad de la entrevista responde a la importancia que se le concede a 
la información que posee la persona o pequeño grupo de personas 
encuestadas” (pág. 23) 
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En esta técnica se utiliza dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas. 
Preguntas abiertas son las que se hace al entrevistado para que pueda expresar libremente sus 
ideas. Tienen la ventaja de proporcionar riqueza de detalles y permiten que se pueda hacer 
nuevas preguntas según se va respondiendo cada una. La información se obtendrá mediante la 
encuesta de los docentes y docentes de materias especiales, niños del Jardín de Infantes Adela 
Pinargote.  
Además se empleó la técnica de observación, que es una técnica de investigación que consiste 
en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin 
de obtener determinada información necesaria para una investigación. 
MEDINA, María; VERDEJO, Ada. (2001), en su libro ―Evaluación del aprendizaje estudiantil‖. 
dice ―La lista de cotejo se caracteriza por su versatilidad ya que puede utilizarse para recopilar 
información de la observación de cualquier comportamiento…El interés es solo indicar la 
presencia o ausencia de una característica o comportamiento‖ (pág. 152) 
La Lista de Cotejo, es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un 
determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La escala se caracteriza por ser 
dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, no lo logra; presente, 
ausente; entre otros. 
Es conveniente para la construcción de este instrumento y una vez conocido su propósito, se 
realizó un análisis secuencial de tareas, según el orden en que debe aparecer el comportamiento. 
Debe contener aquellos conocimientos, procedimientos y actitudes que se observarán en los 
niños del Jardín de Infantes Adela Pinargote.Donde se va a realizar la investigación. 
Finalmente se empleó la investigación bibliográfica. La investigación Bibliográfica se refiere a 
una serie de fuentes de consultas donde permite profundizar y analizar sus conocimientos  como 
puede ser documentos como textos, revistas, periódicos. Así de los documentos investigados se 
puede diferenciar  de los diferentes autores, además se puede  interpretar sacar las conclusiones 
y recomendaciones  y de los datos  se obtuvo los objetivos que se desea alcanzar  en los 
contenidos. Para aplicar este tipo de investigación se acudió a las diferentes bibliotecas de la 
ciudad de Quito, especialmente de las Universidades. 
 
Validación y confiabilidad de instrumentos 
Para valorar los instrumentos diseñados en la investigación de campo se recurrió al juicio de 





Jacinto Pastor AnilemaNiama, con cédula de identidad 060197490-0, tiene el título profesional 
de Master en Educación y doctor, su campo de especialización es la investigación 
socioeducativa, la Universidad Central, Universidad de Guayaquil, Universidad Técnica del 
Norte, cumple las funciones de docente. 
Silvio Luis Benavides Cevallos, con cédula de identidad 04000473609, tiene el título 
profesional de Doctor en Ciencias de la Educación Superior, MSc en Educación, su campo de 
especialización es Ciencias de la Educación, trabaja en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Central y en el Colegio Sebastián de Benalcázar, cumple las funciones de docente. 
Oswaldo Haro Jácome, con cédula de identidad 170826076-3, tiene el título profesional de 
Master en Educación Superior, su campo de especialización es expresión plástica, trabaja en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Central y en la ESPE, cumple las funciones de docente, 
manifiesta que la encuesta es para un grupo superior de informantes. 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
Una vez realizada la encuesta con la utilización  del cuestionario se procedió de la siguiente 
forma. 
 
 Revisión de la información recogida; es decir limpieza de información defectuosa: 
contradictoria, incompleta, no pertinente. 
 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de 
contestación. 
 Tabulación o cuadros. 
 Se aplicará la estadística descriptiva básica, para calcular frecuencias y porcentajes, 
utilizando el paquete informático Excel. 
 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 
reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en los análisis). 
 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
 Análisis e interpretación de los resultados. 





PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
A partir de la validación de los instrumentos se procedió a aplicar las encuestas a los 
docentes mediante un cuestionario y a los niños a través de una lista de cotejo, donde se 
manifestó las necesidades y problemas que se suscitan en el aula de clase y en el niño en 
su proceso de enseñanza aprendizaje. Se buscó respuestas a la información de la 
expresión plástica y al desarrollo de la inteligencia viso-espacial. Las mismas respuestas 
sirvieron de base para proponer alternativas de al problema planteado solución mediante 
























INSTRUMENTO APLICADO A LAS/LOS MAESTRAS/OS 
CUADRO No. 3 
1. ¿Planifica una hora clase para utilizar la técnica del armado y fomentar el desarrollo de la 
inteligencia viso-espacial? 
 
Escala de valoración f % 
Siempre 2 17 
Casi Siempre 8 67 
A veces  1 8 
Nunca 1 8 
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 








Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 67% de los docentes manifiesta que casi siempre planifica una hora clase para utilizar la 
técnica del armado y fomentar el desarrollo de la inteligencia viso-espacial, mientras que el 17% 
de los docentes dicen siempre y el 8% a veces y el 8% restante señalan que no planifican una 
hora clase en conclusión se determina que casi siempre se planifica para utilizar la técnica del 
armado lo que contribuye a no desarrollar en el niño su inteligencia viso-espacial y contribuir a 













CUADRO No. 4 
2. ¿Las personas que poseen la inteligencia viso-espacial pueden reproducir mentalmente una 
percepción y representarla por medio del dibujo libre? 
 
Escala de valoración f % 
Siempre 4 33 
Casi Siempre 6 50 
A veces  2 17 
Nunca 0 0 
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 2 
 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 50% de los encuestados responde que casi siempre las personas que poseen la inteligencia 
viso-espacial pueden reproducir mentalmente una percepción y representarla por medio del 
dibujo libre, además el 33% de los docentes dicen siempre y el 17% a veces, en conclusión se 
determina que casi siempre la inteligencia viso-espacial pueden reproducir mentalmente una 
percepción lo que dinamiza la destreza del niño para que en los aprendizajes futuros tanto de la 





Las personas que poseen inteligencia visoespacial 








CUADRO No. 5 
3. ¿Con que frecuencia realiza actividades para pintar con pincel en el espacio total parcial y 
restringido? 
 
Escala de valoración f % 
Siempre 4 33 
Casi Siempre 5 42 
A veces  3 25 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 3 
 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 42% de los docentes dice que casi siempre realiza actividades para pintar con pincel en el 
espacio total parcial y restringido, mientras que el 33% de los docentes dicen siempre y el 25% 
a veces, en conclusión se determina que no realizan con frecuencia esta actividad de pintar con 
pincel en el espacio total parcial y restringido donde el niño no puede transmitir sus ideas y 















CUADRO No. 6 
4. ¿Ejecuta la técnica del modelado para representar objetos reales en escala reducida? 
 
Escala de valoración f % 
Siempre 3 25 
Casi Siempre 3 25 
A veces  6 50 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
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Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 50% de los encuestados responde que a veces ejecuta la técnica del modelado para 
representar objetos reales en escala reducida, mientras que el 25% de los docentes dicen siempre 
y casi siempre, en conclusión se determina, que falta actividades para ejecutar la técnica del 
modelado para representar objetos reales en escala reducida, donde el niño mediante la 
edificación a través de masas y elementos le permitan manipular, e ir desarrollando sus 














CUADRO No. 7 
5. ¿Planifica actividades para construir un laberinto con material del entorno? 
 
Escala de valoración f % 
Siempre 2 17 
Casi Siempre 7 58 
A veces  3 25 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
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Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 58% de los docentes manifiesta que casi siempre planifica actividades para construir un 
laberinto con material del entorno, mientras que el 25% a veces y el 17% dicen siempre, en 
conclusión se determina que falta planificar actividades para construir un laberinto con material 
del entorno que le ayuda al niño a solucionar problemas y tener conciencia del medio ambiente 






Planifica actividades para construir un laberinto con 







CUADRO No. 8 
6. ¿Se puede fomentar el desarrollo viso-espacial en los niños mediante la distribución de los 
materiales plásticos en el aula? 
 
Escala de valoración f % 
Siempre   
Casi Siempre 5 42 
A veces  7 58 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
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Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 58% de los docentes manifiesta que a veces se puede fomentar el desarrollo viso-espacial en 
los niños mediante la distribución de los materiales plásticos en el aula, mientras que el 42% de 
los docentes dicen casi siempre, en conclusión se determina que a veces se puede fomentar el 
desarrollo viso-espacial en los niños mediante la distribución de los materiales plásticos, para 
que los recursos expresivos del niño, el sentido de la estética, canalice sus sentimientos e 
intereses, introducir en el mundo del arte de una forma organizada. 
42 
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CUADRO No. 9 
7. ¿Planifica actividades para clasificar materiales plásticos con consignas relacionadas con 
nociones de espacio? 
Escala de valoración f % 
Siempre 2 17 
Casi Siempre 4 33 
A veces  6 50 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
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Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 50% de los docentes dicen a veces planifica actividades para clasificar materiales plásticos 
con consignas relacionadas con nociones de espacio, el 33% casi siempre, y el 17% siempre, en 
conclusión se conoce que falta planificar actividades para clasificar materiales plásticos con 
consignas relacionadas con nociones de espacio, para que el niño tenga una orientación básica y 













CUADRO No. 10 
8. ¿La inteligencia viso-espacial es la habilidad para anticiparse a las consecuencias de 
cambios espaciales y adelantarse e imaginar como puede variar un objeto que sufre algún 
tipo de cambio en el espacio? 
Escala de valoración f % 
Siempre 4 33 
Casi Siempre 8 67 
A veces    
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
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Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 33% de los docentes responden que siempre la inteligencia viso-espacial es la habilidad para 
anticiparse a las consecuencias de cambios espaciales, además el 67% casi siempre, en 
conclusión se conoce que casi siempre la inteligencia viso-espacial es la habilidad para 




La inteligencia viso-espacial es la habilidad para anticiparse 








9. ¿Realiza actividades para que el niño interiorice el espacio total, parcial y restringido? 
Escala de valoración f % 
Siempre   
Casi Siempre 3 25 
A veces  5 42 
Nunca 4 33 
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
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Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 25% de los docentes manifiestan que casi siempre realiza actividades para que el niño 
interiorice el espacio total, parcial y restringido, además el 42% a veces, y el 33% nunca, en 
conclusión se conoce que falta realizar actividades para que el niño interiorice el espacio total lo 















CUADRO No. 12 
10. ¿El espacio restringido es el espacio que el niño posee en el aula para organizarse y realizar 
su trabajo didáctico? 
Escala de valoración f % 
Siempre   
Casi Siempre 4 33 
A veces  8 67 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
GRÁFICO No. 10 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 67% de los docentes dicen que a veces el espacio restringido es el espacio que el niño posee 
en el aula para organizarse y realizar su trabajo didáctico, además el 33% casi siempre, en 
conclusión a veces el espacio restringido es el espacio que el niño posee en el aula, eso lo limita 














CUADRO No. 13 
11. ¿Utiliza un proceso didáctico para que el niño comprenda relaciones sujeto - sujeto? 
 
Escala de valoración f % 
Siempre 3 25 
Casi Siempre 9 75 
A veces    
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
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Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 75% de los docentes manifiestan que casi siempre utiliza un proceso didáctico para que el 
niño comprenda relaciones sujeto - sujeto, además el 25% siempre, en conclusión falta utilizar 
un proceso didáctico para que el niño comprenda relaciones sujeto – sujeto y sean óptimas 
dentro de su coordinación de acciones con los demás, bajo condiciones de respeto y desarrollo 
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CUADRO No. 14 
12. ¿Con que frecuencia realiza actividades para que el niño pueda establecer relaciones 
espaciales sujeto - objeto? 
Escala de valoración f % 
Siempre 4 33 
Casi Siempre 2 17 
A veces  6 50 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
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Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 50% de los docentes responden que a veces utiliza un proceso didáctico para que el niño 
comprenda relaciones sujeto - sujeto, además el 33% siempre, y 17% casi siempre, en 
conclusión falta realizar actividades para que el niño pueda establecer relaciones espaciales 
sujeto – objeto conociendo que el espacio y tiempo de su entorno, es cuando comienza a 




       Realiza actividades para que el niño pueda establecer 







CUADRO No. 15 
13. ¿Planifica actividades dentro de su jornada diaria para que el niño pueda establecer 
relaciones espaciales objeto - objeto? 
Escala de valoración f % 
Siempre 5 42 
Casi Siempre 5 42 
A veces  2 17 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
GRÁFICO No. 13 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 42% de los docentes manifiestan que siempre  y casi siempre planifica actividades dentro de 
su jornada diaria para que el niño pueda establecer relaciones espaciales objeto - objeto, además 
el 17% a veces, en conclusión falta realizar actividades para que el niño pueda establecer 





Planifica actividades dentro de su jornada diaria para que 







CUADRO No. 16 
14. ¿En su planificación diaria ejemplifica nociones espaciales como arriba – abajo a partir de 
su propio cuerpo? 
Escala de valoración f % 
Siempre 1 8 
Casi Siempre 5 42 
A veces  6 50 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
GRÁFICO No. 14 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 50% de los docentes dicen que a veces en su planificación diaria ejemplifica nociones 
espaciales como arriba – abajo a partir de su propio cuerpo, además el 42% casi siempre, y 
siempre el 1%, en conclusión falta en su planificación diaria de ejemplificar nociones espaciales 
como arriba – abajo, el conocimiento espacial que pretende potenciar en el niño la capacidad de 





En su planificación diaria ejemplifica nociones espaciales 







CUADRO No. 17 
15. ¿Con que frecuencia planifica actividades para que el niño identifique las nociones de 
derecha – izquierda en el espacio grafico? 
Escala de valoración f % 
Siempre 4 33 
Casi Siempre 7 59 
A veces  1 8 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 15 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 59% de los docentes responden casi siempre con que frecuencia planifica actividades para 
que el niño identifique las nociones de derecha – izquierda en el espacio gráfico, además el 33% 
siempre, y a veces el 8%, en falta planificar actividades para que el niño identifique las nociones 
de derecha– izquierda en el espacio gráfico, el niño entiende el espacio en referencia a su propio 





Con que frecuencia planifica actividades para que el niño 







CUADRO No. 18 
16. ¿Dentro de su planificación diaria utiliza la técnica de expresión plástica para fomentar la 
adquisición de las nociones espaciales dentro - fuera? 
Escala de valoración f % 
Siempre 4 33 
Casi Siempre 7 59 
A veces  1 8 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 16 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 59% de los docentes manifiestan casi siempredentro de su planificación diaria utiliza la 
técnica de expresión plástica para fomentar la adquisición de las nociones espaciales dentro - 
fuera, además el 33% siempre, y a veces el 8%, en conclusión falta utilizar la técnica de 
expresión plástica para fomentar la adquisición de las nociones espaciales dentro – fuera, 
incentivar con mayor énfasis en estos aspectos de la distancia y la dirección con la propia 





        Utiliza la técnica de expresión plástica de las nociones 







CUADRO No. 19 
17. ¿Realiza actividades como el uso del material plástico para fomentar la adquisición de 
nociones de espacio encima - debajo? 
Escala de valoración f % 
Siempre 4 33 
Casi Siempre 6 50 
A veces  2 17 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 17 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 50% de los docentes respondencasi siemprerealiza actividades como el uso del material 
plástico para fomentar la adquisición de nociones de espacio encima - debajo, además el 33% 
siempre, y a veces el 17% en conclusión falta actividades para el uso del material plástico para 
fomentar la adquisición de nociones de espacio encima - debajo, que es parte del niño percibe 
muy pronto las formas concretas objetivas. En los niños preescolares, la forma es ya uno de los 




        Uso del material plástico para fomentar la adquisición 







CUADRO No. 20 
18. ¿Ejecuta actividades para que los niños interioricen la noción delante – detrás con respecto a 
los objetos? 
Escala de valoración f % 
Siempre 1 8 
Casi Siempre 9 75 
A veces  2 17 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 18 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 75% de los docentes dicen casi siempreejecuta actividades para que los niños interioricen la 
noción delante – detrás con respecto a los objetos, además el 17% a veces, y el 8% siempre, en 
conclusión falta ejecutar actividades para que los niños interioricen la noción delante – detrás y 







        Ejecuta actividades para que los niños interioricen la 







CUADRO No. 21 
19. ¿Resuelve laberintos con los niños para fomentar el desarrollo espacial en ellos? 
 
Escala de valoración f % 
Siempre 4 34 
Casi Siempre 4 34 
A veces  1 8 
Nunca 3 24 
TOTAL 12 100,00 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 19 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 34% de los docentes manifiestan siempre y casi siempreresuelven laberintos con los niños 
para fomentar el desarrollo espacial en ellos, además el 24% nunca, en conclusión faltan 
resolver laberintos con los niños para fomentar el desarrollo espacial, y estimular la inteligencia 








        Resuelve laberintos con los niños para fomentar el 







CUADRO No. 22 
20. ¿Crea espacio de tiempo para que los niños armen rompecabezas utilizando figuras de 
revistas? 
Escala de valoración f % 
Siempre 5 42 
Casi Siempre 7 58 
A veces    
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 20 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 58% de los docentes responden casi siempre crea espacio de tiempo para que los niños armen 
rompecabezas utilizando figuras de revistas, además el 42% siempre, en conclusión falta que 
armen rompecabezas utilizando figuras de revistas, para proponer soluciones a los problemas 













CUADRO No. 23 
21. ¿Planifica actividades para que el niño dibuje libremente fomentando la percepción de la 
realidad visible? 
Escala de valoración f % 
Siempre 5 42 
Casi Siempre 6 50 
A veces  1 8 
Nunca   
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 21 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 50% de los docentes dicen casi siempre Planifica actividades para que el niño dibuje 
libremente fomentando la percepción de la realidad visible, además el 42% siempre, en 
conclusión falta planificar actividades para que el niño dibuje libremente, el docente deben ser 
un orientador, más no un crítico de lo que realiza el niño estimulando la creatividad y 













CUADRO No. 24 
22. ¿Con que frecuencia utiliza la técnica del armado con figuras geométricas para desarrollar la 
capacidad de usar puntos de referencia? 
Escala de valoración f % 
Siempre   
Casi Siempre 2 17 
A veces  7 58 
Nunca 3 25 
TOTAL 12 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 22 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 58% de los docentes responden a veces con qué frecuencia utiliza la técnica del armado con 
figuras geométricas para desarrollar la capacidad de usar puntos de referencia, además el 25%, 
nunca, 17% a veces,en conclusión falta utilizar la técnica del armado con figuras geométricas 
para desarrollar la capacidad de usar puntos de referencia, para que propicien la observaciónde 
las formas del entorno, lareproducción de diversas formas, así como la comparación, que 





Utiliza la técnica del armado con figuras geométricas para 








INSTRUMENTO APLICADO A NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 
LISTA DE COTEJO 
CUADRO No. 25 
1. Arma objetos con materiales del entorno siguiendo consignas 
Escala de valoración f % 
Si 10 33 
No 18 60 
A veces  2 7 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 23 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 60% de los niños no arman objetos con materiales del entorno siguiendo 
consignas, además el 33%, si lo hace, y el 7% a veces, en conclusión, un porcentaje elevado de 
niños no pueden armar objetos con materiales del entorno, lo que influye en su desarrollo para 












CUADRO No. 26 
2. Dibuja  en el espacio total de la hoja 
Escala de valoración f % 
Si 8 27 
No 21 70 
A veces  1 3 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 24 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 70% de los niños no dibuja  en el espacio total de la hoja, además el 27%, si 
lo hace, y el 3% a veces, en conclusión, un porcentaje elevado de niños no dibuja  en el espacio 
total de la hoja, no sabe relacionar el espacio, falta realizar actividades del docente en relación a 












CUADRO No. 27 
3. Pinta con pincel de arriba – abajo 
Escala de valoración f % 
Si 15 50 
No 14 47 
A veces  1 3 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 25 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 50% de los niños Pinta con pincel de arriba – abajo, además el 77%, no lo 
hace, y el 3% a veces, en conclusión, un porcentaje elevado de niños no pinta con pincel de 
arriba – abajo, falta que la mayoría de los niños conduzcan su relación sujeto objeto de manera 














CUADRO No. 28 
4. Modela figuras en proporción 
Escala de valoración f % 
Si 13 43 
No 16 54 
A veces  1 3 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 26 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 54% de los niños nomodela figuras en proporción, además el 43%, si lo 
hace, y el 3% a veces, en conclusión, un porcentaje elevado de niños nomodela figuras en 
proporción, poner énfasis e ir desarrollando sus habilidades motoras y perceptivas en el niño 













CUADRO No. 29 
5. Selecciona materiales de la naturaleza y construye una casa 
Escala de valoración f % 
Si 9 30 
No 19 63 
A veces  2 7 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 27 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 63% de los niños no selecciona materiales de la naturaleza y construye una 
casa, además el 30%, si lo hace, y el 7% a veces, en conclusión, un porcentaje elevado de niños, 
no selecciona materiales de la naturaleza y construye una casa, no tiene la percepción del mundo 













CUADRO No. 30 
6. Ordena los materiales plásticos 
Escala de valoración f % 
Si 10 33 
No 19 64 
A veces  1 3 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 28 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 64% de los niños no ordena los materiales plásticos, además el 33%, si lo 
hace, y el 3% a veces, en conclusión, un porcentaje elevado de niños no ordena los materiales 
plásticos, lo que le ayuda a discriminar, manipular diferentes materiales para sus actividades y 














CUADRO No. 31 
7. Clasifica los materiales plásticos en el aula de clase 
Escala de valoración f % 
Si 13 43 
No 15 50 
A veces  2 7 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 29 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 50% de los niños no clasifica los materiales plásticos en el aula de clase, 
además el 43%, si lo hace, y el 7% a veces, en conclusión, un porcentaje elevado de niños no 
clasifica los materiales plásticos en el aula de clase,será necesario constatar el nivel de 
maduración de los niños/as, en cuanto al desarrollo de sus capacidades perceptivas, su 













CUADRO No. 32 
8.  Pinta en el espacio total con la técnica de la dáctilo-pintura 
Escala de valoración f % 
Si 11 37 
No 17 57 
A veces  2 6 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 30 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 57% de los niños nopinta en el espacio total con la técnica de la dáctilo-
pintura, además el 43%, si lo hace, y el 7% a veces, en conclusión, un porcentaje elevado de 
niños no pinta en el espacio total con la técnica de la dáctilo-pintura, la organización espacial 
del niño esta confusa y falta coordinación del espacio para tener un desarrollo pleno de sus 













CUADRO No. 33 
9. Punza en el espacio parcial de la hoja 
Escala de valoración f % 
Si 18 60 
No 11 37 
A veces  1 3 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 31 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 60% de los niños punzan en el espacio parcial de la hojaademás el 37%, no 
lo hace, y el 3% a veces, en conclusión, punzan en el espacio parcial de la hoja, lo que 














CUADRO No. 34 
10. Colorea respetando el contorno de la figura real 
Escala de valoración f % 
Si 20 67 
No 8 26 
A veces  2 7 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 32 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 67% de los niños colorea respetando el contorno de la figura real, además el 
26%, no lo hace, y el 7% a veces, en conclusión, colorea respetando el contorno de la figura 
real, hay la habilidad para distinguir una percepción de la figura, esto le ayuda a la práctica de 














CUADRO No. 35 
11. Dibuja a la persona que se encuentra a su derecha 
Escala de valoración f % 
Si 16 54 
No 13 43 
A veces  1 3 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 33 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 54% de los niños dibuja a la persona que se encuentra a su derecha, además 
el 43%, no lo hace, y el 3% a veces, en conclusión, dibuja a la persona que se encuentra a su 















CUADRO No. 36 
12. Adquiere las características de los objetos que le rodean 
Escala de valoración f % 
Si 17 56 
No 11 37 
A veces  2 7 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 34 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 56% de los niños adquiere las características de los objetos que le 
rodean,además el 37%, no lo hace, y el 7% a veces, en conclusión, adquiere las características 
de los objetos que le rodean, es importante la manipulación y observación del niño para que 














CUADRO No. 37 
13. Recorta líneas dobles con tijera 
Escala de valoración f % 
Si 17 57 
No 10 33 
A veces  3 10 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 35 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 57% de los niños recorta líneas dobles con tijera, además el 33%, no lo 
hace, y el 10% a veces, un porcentaje elevado de niños enconclusión, recorta líneas dobles con 
tijera, el uso de las herramientas y los materiales propuestos en trazos y recortes propicia 
situaciones y oportunidades para que los niños desarrollen habilidades en el uso del espacio 













CUADRO No. 38 
14. Pinta las frutas que se encuentran arriba del árbol 
Escala de valoración f % 
Si 20 67 
No 9 30 
A veces  1 3 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 36 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 67% de los niños pinta las frutas que se encuentran arriba del árbol, además 
el 30%, no lo hace, y el 3% a veces, en conclusión, pinta las frutas que se encuentran arriba del 
















CUADRO No. 39 
15. Reconoce derecha e izquierda en el dibujo de su propio cuerpo 
Escala de valoración f % 
Si 16 54 
No 13 43 
A veces  1 3 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 37 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 54% de los niños reconoce derecha e izquierda en el dibujo de su propio 
cuerpo,además el 43%, no lo hace, y el 3% a veces, en conclusión, reconoce derecha e izquierda 
en el dibujo de su propio cuerpo, favorece el descubrimiento, de sus capacidades en la Pre-














CUADRO No. 40 
16. Punza dentro del círculo 
Escala de valoración f % 
Si 18 60 
No 10 33 
A veces  2 7 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 38 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 60% de los niños punza dentro del círculo, además el 33%, no lo hace, y el 
7% a veces, en conclusión, Punza dentro del círculo, Es una actividad que implica precisión que 
le permite dominar su brazo y dedos de la mano mediante una coordinación viso motriz, sirven 














CUADRO No. 41 
17. Colorea el objeto que está debajo de la mesa 
Escala de valoración f % 
Si 18 60 
No 11 37 
A veces  1 3 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 39 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 60% de los niños colorea el objeto que está debajo de la mesa, además el 
37%, un porcentaje elevado de niños no lo hace, y el 3% a veces, en conclusión, colorea el 
objeto que está debajo de la mesa, amplía su dimensión cognitiva y coordina la  inteligencia 














CUADRO No. 42 
18. Recorta a un niño y pega delante del árbol 
Escala de valoración f % 
Si 16 53 
No 12 40 
A veces  2 7 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 40 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 53% de los niños recorta a un niño y pega delante del árbol, además el 
40%, no lo hace, y el 7% a veces, en conclusión, la mayoría recorta a un niño y pega delante del 
árbol, logra que el niño tenga destrezas para que vaya adquiriendo mayor inteligencia viso-














CUADRO No. 43 
19. En el laberinto encuentra el camino correcto a la escuela 
Escala de valoración f % 
Si 17 57 
No 11 37 
A veces  2 6 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 41 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 57% de los niños en el laberinto encuentra el camino correcto a la escuela, 
además el 37%, no lo hace, y el 6% a veces, en conclusión, en el laberinto encuentra el camino 
correcto a la escuela, ayuda para el desarrollo de la solución de problemas, que vaya el niño 














CUADRO No. 44 
20. Utilizando recortes de revistas arma un rompecabezas del cuerpo humano 
Escala de valoración f % 
Si 18 60 
No 11 37 
A veces  1 3 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 42 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 60% de los niños utilizando recortes de revistas arma un rompecabezas del 
cuerpo humano, además el 37%, no lo hace, y el 3% a veces, en conclusión, utilizando recortes 
de revistas arma un rompecabezas del cuerpo humano, a más de conocer e identificar su propio, 















CUADRO No. 45 
21. Dibuja libremente con tiza en el patio 
Escala de valoración f % 
Si 2 7 
No 12 40 
A veces  16 53 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 43 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 53% de los niños  a veces dibuja libremente con tiza en el patio, además el 
40%, no lo hace, y el 7% a veces, en conclusión, un porcentaje elevado de niñosno dibuja 
libremente con tiza en el patio, es así que al niño le da oportunidad de crear constantemente con 
sus conocimientos actuales preparando una capacidad creadora libre mucho más rica en un 
futuro, desarrolla la coordinación entre los ojos y las manos, que les será muy útil cuando 











CUADRO No. 46 
22. Modela figuras geométricas y construye un objeto 
Escala de valoración f % 
Si 13 43 
No 16 54 
A veces  1 3 
TOTAL 30 100,00 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
GRÁFICO No. 44 
 
Elaborado por: SÁNCHEZ CHANGO,  Libeya Marisol 
Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en la inteligencia viso-espacial 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se comprobó que el 54% de los niños nomodela figuras geométricas y construye un objeto, 
además el 43%, si lo hace, y el 3% a veces, en conclusión, un porcentaje elevado de niños no 
modela figuras geométricas y construye un objeto, aplicar la creatividad utilizando una 
observación de su realidad mediante la inteligencia viso-espacial y pueda el niño ubicarse en su 












Discusión de resultados 
 
Los niños tienen problemas en la organización espacial, y las secuencias temporales, se 
presentan en las actividades que realizan, además ocasionan afectación al desarrollo de la 
inteligencia viso-espacial así se puede apreciar en la mayoría de preguntas que se encuentran en 
el cuestionario que es realizado por los docentes y lista de cotejo por los niños. 
No son bien conducidos ni aprovechados los recursos plásticos que evidencian una carencia de 
capacitación y dinamismo para orientar a los niños en sus tareas por parte del personal docente, 
así han contestado a las interrogantes de los docentes y los niños que no tienen un buen 
procedimiento para este tipo de recursos en su utilización, aplicación y retiro de los mismos 
después de las actividades. 
Al aplicar las técnicas de expresiones plásticas, no existe un conocimiento profundo de los 
mismos ni actualizaciones, así los docentes manifestaron en sus respuestas que evidencian en 
los niños su falta de aplicación adecuado y el mensaje no llega completamente. En los primeros 
años de la infancia podría muy bien ser la causa de las diferencias visibles entre un hombre con 
capacidad creadora propia y otro que, a pesar de cuanto haya sido capaz de aprender, no sepa 
aplicar sus conocimientos, carezca de recursos o iniciativa propia y tenga dificultades en sus 
relaciones con el medio en que actúa.  
La selección de materiales que se utilizan en la expresión plástica es muy limitado no facilitan el 
recuerdo y la retención de las formas, los colores, las texturas de cada una de los mismos, su 
ubicación en el plano, en un proceso en el que se reproducen las imágenes de la obra íntegra en 
















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 No existe una actualización pedagógica en expresión plástica por parte del personal 
docente y aprovechar los beneficios que ofrece estas actividades en lo niños. 
 
 Hay una carencia de planificación para realizar actividades y desarrollar la inteligencia 
viso-espacial en .los  niños.  
 
 Falta del desarrollo de las nociones plásticas lo que contribuye a no aplicar en el niño su 
inteligencia viso-espacial y contribuir a su mejor desenvolvimiento del aprendizaje, 
afectando a su potencial creativo. 
 
 Es difícil distribuir los materiales de los recursos plásticos en el aula, lo que genera que no 
exista un fomento del desarrollo viso-espacial en los niños, y no se manifiesta en una forma 
libre, espontánea y organizada su actividad afectando a su desarrollo en el aprendizaje. 
 
 Los niños no tienen una falta de direccionalidad al pintar con pincel de arriba, no manejan 
bien su relación sujeto objeto de manera más dinámica y continua e influye en la realización 
de actividades. 
 
 Los niños no seleccionan materiales de la naturaleza y construye una casa, no tiene la 
percepción del mundo en que vive, la naturaleza, los hombres, las cosas, su entorno, su 
imaginación está limitada, no hay conciencia ecológica. 
 
 Falta una coordinación de los espacios, en cuanto a lo restringido y libre, el niño necesita 
los espacios para ir descubriendo su entorno y respetar los mismos mediante una 
visualización espacial coordinada y organizada. 
 
 Falta de aplicación de actividades para que el niño interiorice el espacio total, parcial y 
restringido, y pueda desplazarse con orientación espacial, y el  niño interiorice el espacio 
total lo sitúan en un tiempo determinado conociendo su propio esquema corporal.   
 
 No cuenta con un instrumento que sirva de guía para que los docentes puedan fomentar el 




 Capacitar en las actualizaciones pedagógicas en los docentes para utilizar técnicas de la 
expresión plástica, para motivar y desarrollar la inteligencia viso-espacial en los niños. 
 
 Los docentes deben ser capacitados en la aplicación de la expresión plástica y en el  
desarrollo de la inteligencia viso-espacial, para que sus conocimientos se  apliquen en el 
aula. 
 
 Se debe implementar actividades que desarrollen la inteligencia viso-espacial, considerando  
al arte de suma importancia en el aprendizaje del niño. 
 
 Es necesario realizar una propuesta que solucione y guie la expresión plástica hacia el niño 
y pueda desarrollar destrezas y habilidades para el aprendizaje. 
 
 El personal docente debe tener las herramientas adecuadas y ser orientadores de un 
aprendizaje en un ambiente óptimo para que se desarrollen en los niños capacidades, 
destrezas y valores.   
 
 Realizar un módulo de expresión plástica donde se destaquen actividades para el desarrollo 
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Conociendo que la expresión plástica durante la etapa de educación infantil es fundamental para 
el desarrollo integral de los niños. Dentro de la educación plástica plantea procesos de 
enseñanza-aprendizaje con la intención de despertar en la infancia la percepción y expresión del 
mundo que los rodea y el sentido crítico infantil, como es a través de la inteligencia viso-
espacial que es una parte motivadora en cada uno de los niños.  
Es importante anotar que la educación plástica constituye un modelo de aprendizaje dentro de 
los distintos lenguajes de representación que se plantean en esta etapa. Su función como medio 
de expresión, es a través de procesos creativos que poseen un gran contenido lúdico y es así que 
promoviendo la inteligencia viso-espacial, hace que el desarrollo del niño sea integral y pueda 
desempeñarse mejor en sus actividades escolares y cotidianas en la vida práctica.  
Con las bases fundamentales del conocimiento plástico el docente tiene directrices que van 
dentro de esta etapa marcando actividades que le ayudan a mejorar el desarrollo de la 
inteligencia viso-espacial donde la parte práctica es basada en una propuesta de actividades 
como complemento formativo de cada una de las sesiones. 
La expresión plástica está incursionando en la educación como un medio novedoso para el 
aprendizaje de los niños, y es a través de la inteligencia viso-espacial que es una facultad del 
niño que se utiliza en cualquier situación en que vaya a resolver un problema y los seres 
humanos lo hacemos de maneras diversas, por lo que, desde este punto de vista, la inteligencia 
es una facultad universal que se encuentra en todos los individuos 
Esta propuesta es una gama de actividades para aprovechar mejor las diversas capacidades que 
poseen los niños, estimulándolas de una manera novedosa. A través de las diferentes actividades 
que se incorpora la inteligencia viso-espacial pasa a ser a ser parte de un método de enseñanza, 
y cambiar la educación tradicional, por una educación que permita al niño a desarrollarse 
integralmente en el aula y fuera de ella. 
La presente guía, planteada sobre la base de la expresión plática, ofrece una variedad de 
actividades creativas, gracias a la factibilidad de información existente, para estimular la 
inteligencia viso-espacial, con el fin de ponerlo a disposición de los educadores contribuyendo 
así al desarrollo integral de los niños, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con estas 
actividades se persigue conseguir aprendizajes innovadores, que serán de gran apoyo, para la 




Objetivo  General 
Desarrollar la relación a la percepción, producción y recreación de imágenes en niños del nivel 
de cinco años. 
Objetivos Específicos 
Favorecer la inteligencia viso-espacial a través de la expresión plástica aumentando la 
creatividad y desarrollo de los niños. 
Proporcionar al niño la ubicación espacial  como la lateralidad, desplazamiento y 

















Expresión plástica  
En esta guía es un factor importante, la expresión artística del niño, a través de la 
experimentación libre, así que le resulte placentero y le ofrece la posibilidad de plasmar su 
mundo interior, sus sueños, su fantasía e imaginación, así como explorar nuevas estructuras. 
Además con todas estas experiencias que va aplicar se observa que los niños introvertidos se 
abren más a los demás, los agresivos canalizan sus pulsiones, los niños con problemas de 
coordinación se benefician al manipular materiales que les sugieren los distintos movimientos 
de las manos, y motivando con actividades una inteligencia viso-espacial. 
Los docentes deben conocer, que la expresión plástica es un medio de comunicación individual 
del niño, que potencia su capacidad de creación y expresión. Para que este proceso sea armónico 
y equilibrado, es necesario que los niños, posean las capacidades necesarias (perceptivas, 
coordinación viso-manual, etc.) para expresarse de un modo eficaz, que tengan los recursos y 
materiales necesarios que posibiliten esa expresión y que conozcan las diferentes técnicas de 
expresión a ser aplicadas. 
Definición de expresión plástica 
Es la forma de comunicar el niño sus pensamientos, sus intereses, su mundo, su realidad a través 
de diferentes actividades artísticas de forma natural y gráfica, tiene en este argumento mayor 
facilidad que en la verbal de transmitir a los demás sus emociones, experiencias y vivencias, al 
mismo tiempo que lo disfruta con mucha libertad. 
Importancia de la expresión plástica  
Ya en un futuro del niño y del profesional, la importancia de la expresión plástica y el desarrollo 
de la inteligencia viso-espacial en los primeros años de formación de los niños, es determinante 
en el desarrollo de su conocimiento y actitud frente a los demás. 
Es así que la comprensión y la expresión a través del lenguaje plástico resulta una de las 
actividades más enriquecedoras en la Educación Infantil, y permite el desarrollo integral del 
niño en todos los ámbitos: cognitivos, psicomotor, personal y social, constituyendo uno de los 
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lenguajes más enriquecedores de esta etapa que, junto a la Expresión Musical y la Corporal, 
potencia el desarrollo de la comunicación no verbal. 
A través de las diferentes actividades que el niño realice para que la expresión plática articule 
una multitud de funciones importantes como: 
1. Función comunicativa, pues el niño a través de su expresión pretende comunicar vivencias, 
experiencias y sus sentimientos. 
2. Función representativa, ya que el niño tiene la necesidad de representar lo que ocurre en su 
interior y la representación plástica que equivale para él a la imagen mental, así podrá 
representar sus emociones. 
3. Función lúdico-creativa: Dicha función se puede apreciar cuando los niños están explorando 
un material nuevo con el que tienen la posibilidad de hace nuevas creaciones y disfrutar 
jugando. 
 
Objetivos de la expresión plástica 
La expresión plástica cumple un papel importante en la etapa del desarrollo del niño, ya que 
contribuye a la consecución de las capacidades expresadas en los Objetivos Generales que se 
establecen para la etapa y porque la considera una valiosísima forma de expresión y 
comunicación, de transmitir su forma de pensar. 
Es importantísima en esta edad porque mediante las actividades se puede dar respuesta a las 
necesidades de los niños/as tales como expresión, creatividad, imaginación, juego, movimiento, 
socialización, promoviendo la inteligencia del niño. 
Se utiliza la Expresión Plástica como medio de expresión y comunicación para  leer, interpretar 
y producir imágenes como una forma de cómo forma de comunicación y disfrute, del niño para 
ir descubriendo su entorno y la realidad en que se desarrolla. 
A través de las técnicas y recursos básicos de las diferentes formas de representación y 
expresión, reconoce en las actividades y sus diferentes expresiones, tomando en cuenta el 








Metodología de la expresión plástica 
Se usa una metodología participativa, creativa,  globalizadora, expresiva es el cauce para la 
expresión de contenidos mentales de índole estética y emocional y también para la expresión de 
contenidos intelectivos acerca de configuraciones visuales o espaciales, haciendo posible la 
materialización de  las ideas, junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, 
afectividad y cognición del niño en el aula y fuera de ella. 
Es importante aplicar todos los medios expresivos son útiles, ya que la formación del niño ha de 
ser integral, el entorno ambiental, las imágenes visuales que percibe el niño desde el inicio de su 
vida son básicos en su desarrollo global. Los estímulos visuales provocan distintas sensaciones, 
según sean las características de éstos en cuanto a intensidad lumínica o de contraste con el 
entorno, cromatismo, tamaño, forma y textura. 
Es trascendental el factor actitudinal del niño. La estética ambiental, el placer derivado de 
estímulos visuales, táctiles, de experimentación y descubrimiento es un medio idóneo para 
propiciar actitudes tan importantes en el proceso de aprendizaje como:  
- Ver: interiorizando, comprendiendo, 
- Sentir: percibiendo, descubriendo, 
- Comprender: observando, experimentando, asimilando. 
Además se establece actividades plásticas, como cualquier actividad que tiende a desarrollar el 
pensamiento viso-espacial, tomando en cuenta el factor estimulador lúdico, ya que la creación 
es la continuación del juego. A través de éste se llega a la creación y descubrimiento de 






Los métodos de la expresión plástica 
El método empírico, experimental, defendido por Pestalozzi y continuado por Montessori, se le 
ofrece al niño un ambiente de salud y libertad.El llamado Método de la Pedagogía Científica 
propone inducir a la observación y la experimentación del ambiente cuidado y de estímulos 
seleccionados, ofrecidos libremente. 
Se basa en un desarrollo del niño libre en un ambiente adecuado para que encuentre los 
estímulos, un ambiente adaptado a su personalidad. Hay que dar libertad como disciplina de la 
actividad del trabajo. El ambiente de estímulos y actividades es esencial para una sólida libertad 
de trabajo interior que da la disciplina exterior, para aplicar en las actividades de expresión 
plástica. 
Cuando se aplique diferentes actividades de la expresión plástica y el desarrollo viso-espacial, 
este método activará una serie de estímulos del ambiente y de las sensaciones lo más 
concordantes posibles con las necesidades de los niños .Montessori abrió un nuevo camino, 
especialmente para los niños, haciendo hincapié en la observación y experimentación 
individual, respetando el ritmo de trabajo de cada uno, afirmando su yo, su vida y su esfuerzo 
personal; no ser un alumno sujeto al maestro, sino ser un niño que se desenvuelve libre y eso 
reflejara en sus trabajos. 
 
El niño muestra una actividad sorprendente, y una capacidad verdaderamente maravillosa de 
perfeccionar sus acciones. El problema práctico de la educación reside en presentar al alma del 
niño un ambiente libre de obstáculos. Se toma en cuenta a Pestalozzi que fue uno de los 
primeros investigadores sobre la expresión plástica infantil, y  desarrolló un método propio 
reconociendo las capacidades del dibujo como método en el desarrollo intelectual viso-espacial. 
Otro de los métodos aplicables, según Piaget el juego nace como proceso de imitación, por lo 
que ésta es una adaptación inteligente. El juego es para Piaget el complemento a la imitación. 
 
Según este autor de los esquemas sensomotores se pasa a los esquemas conceptuales, por lo que 
el dibujo funciona como mensaje conceptual. Existen tres etapas de evolución: 
- Imitación 
-  Juego simbólico 
- Representación cognoscitiva 
Para estimular el desarrollo de la creatividad en el contexto de la educación plástica, es 
importante la creación de situaciones que provoquen retos en los niños, enseñarles a buscar 
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diferentes respuestas a una misma situación, nunca con una regla fija, sino creando situaciones 
pedagógicas en las que el educador propicie las condiciones necesarias para posibilitar que el 
niño piense inteligentemente sobre la producción de imágenes visuales, a partir de la reflexión 
técnica y expresiva, en las que pueda discernir las cualidades del mundo visual y lograr así, en 
el proceso educativo, una dirección inteligente, comunicativa, afectiva y creativa. 
Sin embargo, hoy se discute con fuerza si realmente el proceso educativo, en los diversos 
niveles, instituciones y programas, garantiza o no que la creatividad fluya como un caudaloso 
manantial o si solo es un tenue hilillo, a riesgo de ser fragmentado en cualquier momento. De 
ahí, la necesaria reflexión, el conocimiento y el accionar educativo acerca de la creatividad en 
este contexto que, a pesar de todos lo experiencial, en la Educación Plástica esfuerzos, que aún 





Utilización de los recursos plásticos 
Hay que tomar en cuenta, según el desarrollo del niño, utilizar materiales adecuados a su nivel. 
Los materiales serán específicos para cada una de las formas de expresión. Los mismos que 
deben desarrollar: 
La creatividad y la imaginación, los recursos expresivos del niño, el sentido de la estética, 
canalizar sus sentimientos e intereses, introducir en el mundo del arte. 
En la etapa del garabateo se utiliza lápices, ceras, tizas, papel y cartulina, y materiales 
moldeables la plastilina y la arcilla 
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En lo que se refiere a la etapa esquemática témpera, pincel, papel absorbente, lápices de colores, 
papel maché y todo tipo de material de desecho y materiales moldeables: masa de pan, pasta de 
sal, arcilla y plastilina. 
Técnicas de expresión plástica 
• Dibujo: Es la forma de comunicación que utiliza el niño por medio de imágenes en un espacio 
plano. Representa para el niño un gran tesoro expresivo de su mundo real en que se 
desenvuelve. 
• Pintura: Tiene amplia posibilidades de crear, y combinar movimientos manuales para plasmar 
sus pensamientos, como la dáctilo-pintura, pintura con pincel, técnica del soplado o manchas, 
plusviomania. 
• Recortado: Identificado cuando el niño ya tiene un grado de madurez motriz y tenga 
establecido la coordinación visual-motora. 
. Modelado: Es una parte esencial del proceso educativo, donde se incluye los sentimientos y 
las facultades perceptivas de cada individuo, deben ser igualmente desarrolladas, con el fin de 
que su capacidad creadora sea un  potencial y pueda perfeccionarse, con el modelado, y la 
edificación a través de masas y elementos que le permitan manipular, e ir desarrollando sus 
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Es una forma de comunicar 
pensamientos intereses y realidad del 
mundo a través de actividades artísticas. 
Adquiere su personalidad en el crecimiento 
físico, mental, social y emocional 
-Comunicativa                              
-Representativa                              
-Lúdico creativa                 
 
-Transmitir su forma de pensar.                                                  
–Dar respuestas a sus necesidades (expresión, juego, etc.)    
-Interpretar y reproducir imágenes            
Imitación, juego de símbolos, 
representaciones cognoscitivas. 
-Ver, interiorizar  y  comprender.                
-Sentir, descubrir y percibir.                   














expresiones de su 
mundo real en el que 
se desenvuelve 
Pintura Recortado Dibujo 





Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, 
decodificar información gráfica. También se encuentra relacionada con la sensibilidad que tiene 
el individuo frente a aspectos como color, líneas, forma, figura, espacio y la relación que existe 
entre ellos.  
Definición de inteligencia viso-espacial 
La inteligencia viso-espacial es una respuesta de habilidad de pensar y percibir el mundo en 
imágenes, se piensa en imágenes tridimensionales y se transforma la experiencia visual a través 
de la imaginación del niño. 
Importancia de la inteligencia viso-espacial 
Está en gran parte basado en la teoría de las Inteligencias Múltiples, cuya propuesta es la de 
conocer y desarrollar, las facultades más fuertes y las más débiles de cada uno de nuestros 
alumnos para poder ayudarles en su desarrollo, viso-espacial, con la finalidad de incrementar la 
actividad cerebral de nuestros niños mediante estímulos visuales y auditivos. 
Objetivos de la inteligencia viso-espacial 
Los objetivos metodológicos pretenden ayudar al niño o que sea y se sienta más seguro y feliz, a 
estimular su curiosidad y capacidad de investigación así como reconocer los elementos de su 
entorno. Estas son las capacidades que en cada alumno se pretende estimular y se enfoca 
proponiendo actividades específicas para determinar y que descubra el niño la capacidad de 
percibir el mundo visual y espacial, y distinguir formas y objetos desde distintos ángulos. 
Valorar la capacidad del niño para representar el mundo visual con exactitud en dos o tres 
dimensiones; crear símbolos de objetos comunes coordinando los elementos en un todo 
unificado y utilizar proporciones realistas con detalles y colores, así como la habilidad en el 
diseño de líneas y formas y la decoración de los trabajos. 
Tipos de inteligencia 
Todos los seres humanos poseen los ocho tipos distintos así son: 
Inteligencia lingüística: Opera independientemente en la capacidad para comprender el orden y 
el significado de las palabras. 
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Inteligencia lógica-matemática: Está ligado al hemisferio lógico y con la inteligencia 
lingüística proporciona la base principal de los test de coeficiente intelectual. 
Inteligencia viso-espacial: Toma un modelo mental del mundo en tres dimensiones; utiliza este 
tipo de inteligencia las artes visuales. 
Inteligencia musical: Por ser universal la música en el desarrollo infantil existe habilidad 
natural en la primera infancia hacia la habilidad musical, situadas en el hemisferio derecho del 
cerebro. 
Inteligencia corporal-cenestésica:Con el movimiento del propio cuerpo para realizar 
actividades o resolver problemas. Es la inteligencia cognitiva del uso corporal. 
Inteligencia interpersonal: Es un conocimiento de uno mismo. Reflexionar y discriminar para 
tomar decisiones en emociones y propia conducta personal.  
Inteligencia interpersonal: Se entiende y se encuentra distinciones a los demás; para contrastar 
con su propio estado de ánimo. 
Inteligencia naturalista: Habilidades para observar y estudiar la naturaleza, con el motivo de 
saber organizar, clasificar y ordenar. Están muy ligadas  a la investigación. 
Destrezas que desarrolla la inteligencia visual-espacial: 
 Habilidad para pensar y percibir el mundo en forma de imágenes, apreciando tamaños, 
direcciones y relaciones espaciales. 
 Habilidad para reproducir con la mente los objetos observados. 
 Habilidad para crear diseños gráficos, pinturas, esculturas, planos, caricaturas y todo tipo 
de dibujos. 
 Habilidad para anticiparse a las consecuencias de cambios espaciales y adelantarse e 
imaginar cómo puede variar un objeto que sufre algún tipo de cambio. 
Características de las personas que presentan este tipo de Inteligencia: 
Las competencias básicas que presentan las personas que presentan este tipo de inteligencia son:  
 Percibe exactamente la realidad visible. 
 Reproduce mentalmente la percepción. 
 Reconoce el mismo objeto en diferentes circunstancias. 
 Anticipa a consecuencias de cambios espaciales. 
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 Descubre coincidencias en cosas que aparentemente son distintos. 
La orientación espacial 
Conoce el niño, la estructuración del mundo externo a partir de los receptores visuales como 
superficies, formas y tamaños, localizados en la retina ocular; y los táctil-cenestésicos, 
extendidos por todo el cuerpo, que informan acerca de presiones desplazamientos, teniendo 
como resultado una imagen determinada de la situación ocupada por objetos en relación al 
propio cuerpo y viceversa. 
Relación sujeto - sujeto 
Es una puesta en relación de su propio cuerpo con el espacio de los objetos y el espacio humano 
conduce naturalmente hacia el descubrimiento de los problemas planteados con la orientación. 
El objetivo, en sus primeros años, es permitir el acceso del niño a un espacio egocéntrico, es 
decir, un espacio en el que el cuerpo del niño es el elemento de referencia para su 
desplazamiento. 
Relación sujeto – objeto  
La orientación espacial es la aptitud para mantener constante la localización del propio cuerpo 
tanto en función de la posición de los objetos en el espacio como para posicionar esos objetos en 
función de la propia posición. Esto se puede comprobar al realizar una rondada. Son relaciones 
existentes entre el sujeto y el objeto. Dentro de estas relaciones se divide en: 
Relaciones de orientación: izquierda- derecha, delante- detrás, arriba- abajo. 
Relaciones de situación: dentro-fuera, encima- debajo, interior- exterior. Relaciones de 
distancia: cerca- lejos, agrupación- dispersión.  
Puede diferenciar lo objetos que están a su alcance de los que no lo están. Así va 
construyéndose nociones del espacio próximo, el que está dentro de su campo de presión. El 
desplazamiento le va permitiendo comenzar a coordinar varios espacios. 
Relación objeto – objeto 
Observa el niño los objetos que se yuxtaponen a otros como las cortinas respecto de las 
ventanas, objetos soportados por otros como los vidrios de las ventanas. En la medida que 
avanza en el reconocimiento y aprehensión de los espacios significará los objetos gracias al 



























Es una habilidad de pensar y 
percibir el mundo en imágenes 
Importancia 
Definición 
Incrementa la actividad cerebral 
mediante estímulos visuales y 
auditivos. 
Objetivos 
-Estimular su curiosidad y capacidad de investigar.        
-Percibir el mundo visual y espacial.                                      
-Distinguir formas y objetos desde distintos ángulos.     
–Desarrollar la habilidad en el diseño de líneas, 
formas. 
Tipos de inteligencia 
1-Lingüística – palabras.                                                          
2-Logico-matematico – coeficiente.                                   
3-Viso-espacial – artes visuales.                                          
4-Musical – habilidad natural.                                             
5-Corporal cinestesia – movimiento del propio cuerpo.                                                                               
6-Intrapersonal – conducta personal.                                 
7-Intrapersonal – estado anímico.                                      
8-Naturalista – clasifica, organiza, ordena 
Habilidades 
-Pensar – percibir                 
-Reproducir                                 
-Diseñar                                              
-Imaginar 
-Visibilidad de la realidad.                             
–Percepción mental.                              
–Descubrimiento, coincidencias 
Características 
Orientación  espacial 
-Relación sujeto-sujeto.                                              




DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 5 AÑOS 
En la vida del ser humano los primeros 36 meses de vida son la  base fundamental para el 
desarrollo físico, emocional, intelectual y social de las personas, pueda ser un potencial positivo 
en su aprendizaje y desenvolvimiento futuro. 
Para el desarrollo integral del niño, se toma en cuenta por la interacción de factores genéticos y 
una variada gama de factores ambientales cuya identificación es esencial para el diseño y la 
ejecución de estrategias y acciones específicas. Existen tres factores importantes que el niño 
necesita para crecer y desarrollarse adecuadamente,  los niños requieren: afecto, cuidado y 
protección. 
Desarrollo cognitivo del niño a los 5 años 
En esta edad se encuentran en la etapa pre-operacional de acuerdo con Piaget: Demuestra una 
mayor habilidad para emplear símbolos –gestos, palabras, números e imágenes- con los cuales 
representa las cosas reales del entorno. 
Tienen la capacidad de usar palabras para referirse a un objeto real que no está presente es una 
función semiótica en el entorno. A esta edad su vocabulario alcanza cerca de 2000 palabras 
entorno. 
Inician la etapa representacional del dibujo: dibujan casas, animales, personas, personajes de 
caricatura y otros objetos. Los enriquece con detalles incorporando palabras que desarrollan el 
guion.  
En esta etapa no adquieren un concepto verdadero de número, sin embargo aparecen algunos 
principios numéricos básicos. Algunos logran comprender los siguientes principios básicos del 
conteo: 
 Puede contarse cualquier arreglo de elementos. 
 Cada elemento deberá contarse una sola vez. 
 Los números se asignan en el mismo orden. 
 Es irrelevante el orden en que se cuenten los objetos. 
 El último número pronunciado es el de los elementos que contiene el conjunto. 
 Poseen un conocimiento intuitivo de la adición y de la sustracción. 
 Aun cometen errores de conteo. 
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 Comienza a mostrar capacidad para ajustar su comunicación a la perspectiva de los 
oyentes. 
 Comienzan a distinguir entre las apariencias y la realidad. 
 Su pensamiento comienza a organizarse en esquemas, es decir, acciones físicas, de 
operaciones mentales, de conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos 
información sobre el mundo. 
 Su capacidad de atención aumenta notablemente. 
 Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares. 
Proceso de enseñanza aprendizaje 
El docente debe ser intencional, por cuanto debe estar preparado para optimizar los procesos de 
aprendizaje en el aula y de acuerdo a las necesidades de los niños, con su actuación social y 
psicológica y su nivel académico para solventar dudas y aplicar conocimientos para llevar 
adelante este proceso. 
Cuando se establece la comunicación permite la interacción entre el profesor y el alumno, si esta 
se logra de manera eficaz, se genera una acción en común, es una dinámica interactiva, 
posibilitando un aprendizaje activo. 
Desarrollo motor del niño a los 5 años 
Es importante que a los 5 años aparece por primera vez, en ambos sexos, la  
posibilidad de aflojar voluntariamente los músculos, que puede comprobarse  
fácilmente pidiendo al niño que se coloque tendido sobre la espalda y en  
esta posición intente relajar completamente los brazos y las manos. 
Se caracteriza por el perfeccionamiento de las habilidades adquiridas en etapas anteriores. En 
cuanto a la motricidad fina, el niño empieza a garabatear, marcando el inicio del aprendizaje de 
la escritura. Cada vez es más consciente de su propio cuerpo, de sus movimientos y de la 
coordinación de éstos. La motora fina se relaciona con los movimientos finos coordinados entre 
ojos y manos. 
Desarrollar el equilibrio y control de cuerpo: tensión y relajación, el dibujo de la figura humana 
y la precisión al colorear. 
En cuanto a la motricidad gruesa avanza en paralelo, los niños aprenden, por ejemplo, a subir y 
bajar escaleras alternando los pies o a escalar. El hecho de poder controlar grupos musculares 
cada vez más pequeños les ayuda a identificar y nombrar partes de su cuerpo de una forma más 
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precisa. Hasta ahora conocen las partes móviles de su cuerpo como los brazos, las piernas, las 
manos y nombran los elementos más sobresalientes de la cara. Ahora podrán reconocer partes 
del cuerpo más precisas: el codo, la barbilla, el muslo. 
Esta es también la época del asentamiento y definición de la lateralidad. Ha determinado su 
lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, y así puede establecer una adecuada 
relación con el mundo de los objetos y con el medio en general. Las nociones de derecha- 
izquierda comienzan a proyectarse con respecto a objetos y personas que se encuentran en el 
espacio. 
Desarrollo afectivo social 
En relación a lo afectivo o emocional se puede describir de forma general un período en el cual 
el niño va a tener una especie de enamoramiento de su madre, una identificación con su padre y 
al tiempo una rivalidad con éste. Se lo conoce como Complejo de Edipo. 
En el caso de la niña sucede lo contrario, se va a enamorar del padre y se identificará con su 
mamá con la cual va a rivalizar compitiendo por el padre. Esta dinámica se va a dar obviamente 
de forma simbólica pero va a tener una realidad que opera y estructura la personalidad del niño. 
En lo social busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a diferentes contextos 
sociales le permite recortar su identidad. Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es 
solidario con su familia y por el otro ansioso de autonomía. 
Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente a su lado. Aprende a 
respetar derechos ajenos. Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador.Es común en 
un pequeño grupo de niños preescolares ver surgir a un niño dominante que tiende a mandar a 
los demás sin mucha resistencia por parte de los otros niños. 
Los niños en esta edad ponen a prueba sus límites físicos, comporta-mentales y emocionales. Es 
importante tener un ambiente seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar nuevos 
retos. Sin embargo, los niños en esta edad necesitan límites bien definidos, mantener un 
equilibrio. 
Está aprendiendo las habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con otros niños y, a 
medida que crece, su capacidad de cooperar con muchos más compañeros se incrementa. 
Aunque los niños de 4 a 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, 
















Características  del Desarrollo del niño de 5 años 
Es un proceso de aprendizaje en el aula para solventar 
dudas y aplicar conocimientos. 
Importancia 
Para el aprendizaje y desenvolvimiento futuro tomando en 
cuenta sus factores genéticos, ambientales y sociales. 
Aspectos 
Cognitivo 
Su pensamiento comienza a originarse en esquemas 
empleando símbolos, gestos, e imágenes. 
Motor 
Desarrolla el equilibrio y controla el cuerpo en el 
sentido de control y relajación, dibuja la figura 
humana con precisión y la colorea. 
Afectivo 
Social 
Se puede describir de forma emocional en la que 
aparece una especie de enamoramiento. 
El ligarse con diferentes contextos sociales permite 



















Fuente:   
http://www.google.com.ec/imgres?q=modelado+con 13-10-2012 
 
Educar con el arte y en el arte es posible sobre todo durante la infancia, periodo en que resulta 
determinante el estímulo de todas las facultades como una de ella, el modelado muestran que 





































Identificar la noción grande pequeño por medio del arte. 
MOTIVACIÓN  
Se utiliza una canción a la vez que se realiza ejercicios previos con las manos que va a trabajar: 
―MI VACA LECHERA 
Yo tengo una vaca lechera, 
no es una vaca cualquiera 
se pasea por el pasto, 
mata moscas con el rabo. 
Me da leche ordeñada, 
Ay, qué vaca tan salada 




PROCESO DE LA ACTIVIDAD 
Elaboración de masa 
Ingredientes: 
 
 1 taza de harina de maíz 
 3 cucharaditas de vaselina 
 ½ taza de agua.  
 1 taza de pega blanca 
Materiales: 
 Masa de maicena 
 Palillos. 
 Témperas:   color negro  y piel 
Pasos  para elaborar la masa 
 En un tazón colocar todos los ingredientes 
 Mezclar los ingredientes y  amasar bien hasta formar una masa manejable y compacta. 
  Guardar en una funda plástica y dejar reposar  
Pasos para la actividad  
 Observa las imágenes de la fotografía. 
 Describe sus características físicas. 
 Identifica grande – pequeño. 
 Percibe el ejemplo a seguir en la actividad. 
 Toma una porción de masa para modelar el cuerpo. 
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 Amasa hasta obtener la forma de un huevo blanco 
 Adhiere cuatro cilindros  que son las patas. 
 Realiza una bola pequeña para formar  la cabeza y sujeto con el palillo al huevo blanco. 
 Coloca  en la cabeza una bola muy pequeñita de color piel atachada para el hocico 
 Modela la lengua, los ojos y la cola.   
 Sigue el mismo proceso pero reduciendo el tamaño de lo establecido, que el resultado será 

















































Identificar nociones  viso-espaciales adelante – atrás. 
MOTIVACIÓN  
“Simón Dice” 
Tocarse las partes de la cara, 
simón dice tocarse la barriga, 
simón dice tocarse el pupo, 
simón dice tocarse las rodillas, 
simón dice tocarse la espalda, 
simón dice tocarse las pompis, 




PROCESO DE LA ACTIVIDAD 





 Baldes plásticos de distinto tamaño 
 Recipientes y moldes 
 Espátulas y esponjas 
Pasos  para elaborar el castillo 
 Observa el grafico. 
 Identifico y nombro que elementos se encuentran adelante del castillo. 
 Identifico y nombro que elementos se encuentran atrás del castillo. 
 Escucho los pasos a seguir en la elaboración del castillo. 
 Lleno con arena los baldes plástico. 
 Modelo un castillo de arena. 
 Ubico adelante del castillo la puerta. 
 Ubico atrás del castillo las palmeras 











Diferenciar noción derecha e izquierda. 
MOTIVACIÓN  
Se procede a un juego donde cada niño se imagina que va dentro de un auto de choque. El 
profesor pone música, y, mientras esta suena, los niños van de aquí para allá libremente por el 
aula. Mientras se mueven todos van esquivando a los demás, desplazándose por el espacio, se 
para la música hasta que el profesor diga que llagamos a la escuelita y saludamos con  la mano 
derecha. En este momento todos han de intentar chocar con los demás. Para que empiece a rodar 
el coche y la música empiece a sonar alzamos la mano izquierda. 
PROCESO DE LA ACTIVIDAD 
Ingredientes: 
 1 libra de Arcilla 




 Arcilla comercializada.  
 Agua. 
 Humano.  
 Rodillo de cocina o botella.  
 Espátulas.  
 Palillos.  
 Hilo de nilón para cortar la arcilla.  
 Recipientes, trapos.  
 Superficie plana 
Pasos para la actividad  
 Recuerdo y comento la motivación. 
 Identifico la mano con la que saludamos en la escuelita. 
 Identifico la mano con la que pedimos que el coche ruede y suene la música. 
 Nombro derecha e izquierda. 
 Observo la masa de arcilla 
 Manipulo la arcilla 
 Realizo una bola de arcilla y lo aplasto hasta formar una galleta 
 Plasmo mis manos en la galleta 















Identificar la noción encima - debajo 
MOTIVACIÓN  
TuttiFruti:  
Este juego se realiza. Formando un semi-circulo de sillas al filo de la pared y en el centro 
colocamos 3 mesas, invitando a cada niño a sentarse en las sillas, designando por cada 3 niños 
un nombre de fruta diferente manzana, pera,durazno,etc.Recordar el nombre de su fruta 
mientras la maestra dará consignas. 
Las manzanas se ubican encima de la mesa y las peras se acuestan debajo de la mesa y así 





PROCESO DE LA ACTIVIDAD 
 
Ingredientes: 




 Clavo de olor 
 Mesa 
 Sillas 
Pasos para la actividad  
 Coloco barias frutas sobre una mesa. 
 Identifico las frutas y describirlas por su forma, tamaño, textura, etc. 
 Recibo un pedazo de plastilina y juego libremente. 
 Escucho las instrucciones para modelar cada fruta. 
 Tomo un pedazo de plastilina roja y modelo una bolita, agrego un clavo de olor arriba 
 Tomo un pedazo de plastilina verde y modelo una bolita ovalada, agrego un clavo de olor 
arriba. 
 Ubico cada fruta de acuerdo a consignas (la manzana encima de la mesa, la pera debajo de la 
mesa). 
 Respondo a preguntas (Donde está la pera respecto a la mesa, donde está la manzana 



















Desarrollar la agilidad de la motricidad fina en sus dedos 
MOTIVACIÓN  
A los niños en la formación de un círculo se pronuncia las siguientes rimas: 
Mi camión favorito  
es azul como el mar 
sus figuras son bonitas  
y  rectas al diseñar 
por eso me gusta tanto 
al subirme a viajar 






 Pedazos de plastilina de varios colores 
 Superficie plana 
 Regla 
Pasos  para elaborar la actividad  
 Observo el camión de juguete. 
 Manipulo las partes físicas del camión. 
 Describo sus características físicas. 
 Tomo un pedazo de plastilina y amaso,  sigo las instrucciones de mi maestra. 
 Modelo una plataforma, un rectángulo grande. 
 Formo 2 cilindros para cortar y formar las llantas 
 Moldeo 2 cuadrados  un grande y un pequeño. 
 Sujeto y armo todas las piezas realizadas para formar el camión. 
 Tomo pedazo de plastilina de colores 




















LISTA   DE    COTEJO 
 
Nombre del estudiante……………………                                Edad………………… 
 













ITEM DESTREZA RESPUESTAS 
SI NO A 
VECES 
1 Entona pequeñas canciones    
2 Relaciona objetos por semejanzas y diferencias en imágenes.    
3 Reconoce la noción  arriba – abajo    
4 Modela figuras en proporción    
5 Se ubica en el espacio identificando la noción adelante - atrás    
6 Ordena los materiales que utiliza    
7 Clasifica los materiales plásticos para su actividad    
8 Diferencia la mano izquierda de la derecha    
9 Identifica la noción  encima debajo    


















Identificar la noción adentro- afuera. 
MOTIVACIÓN  
Implementar un juego de los compañeros enredados. Se establece parejas. En el patio se dibuja 
un círculo y en su alrededor las  parejas que andan, saltan o bailan separados mientras hay 
música. Cuando la música para tienen que salir corriendo, agarrarse de las manos y sentarse en 
el interior del círculo. Las parejas que queden fuera del círculo van saliendo del juego. Se deben 
cambiar mucho los tiempos y se puede cambiar de pareja 
PROCESO DE LA ACTIVIDAD 
Elaboración de la flor 
Ingredientes: 




 Purpurina verde 
 Purpurina plateada 
Materiales: 
 Platos de papel  
 Pintura de dedos 
 Papel de seda 
 Purpurina verde y plateada 
 Cola blanca. 
Pasos para la actividad  
 Tomo un plato desechable. 
 Coloco las manos adentro del plato. 
 Coloco las manos afuera del plato. 
 Observo la actividad a realizarse. 
 Pego en la parte superior del plato la flor. 
 Ubico cola blanca debajo de la flor para formar el tallo y agregó purpurina verde. 
 Elijo el color de la tempera para imprimir mi mano derecha adentro del plato. 
























Trazar líneas en el espacio total 
MOTIVACIÓN  
Se realiza una observación, al espacio exterior como elemento importante de la educación  
infantil, además sirve como instrumento para la socialización y la individualización, se visita un 
parque infantil cercano, donde los niños, hagan recreación y observen como esta distribuido los 
juegos y los medios naturales que allí se encuentran. Es donde el niño comparte experiencias 
con el entorno y sus compañeros esto genera un aliciente para su conocimiento 
PROCESO DE LA ACTIVIDAD 
Ingredientes: 






 Pedazos de carbón suaves 
Pasos para la actividad  
 Utilizo papeles  grandes para que los niños no sientan límites y puedan hacer dibujos de ese 
mismo tamaño 
 Coloco a los niños en el piso ante estas hojas de papel periódico 
 Tomo pedazo de carbón suave para trazar líneas y pintar columpios. 
 Humedezco con agua, los carbones para que pinten mejor. 
 Logro  una expresión más abierta. Esto se logra por el contraste del negro del carbón sobre el 





















Identificar siluetas relacionadas con la granja 
MOTIVACIÓN  
Canción ―Mis animalitos granjeros‖  
El pato, el pato con una pata 
El pato con las dos patas 
El pato con un ala 
El pato con las dos alas 
El pato con la colita 
Y ahora te toca a ti 
Y la persona que debe seguir antes de comenzar debe 
Terminar la canción diciendo: 
Hay cosita linda mamá. 




PROCESO DE LA ACTIVIDAD 
Ingredientes: 
 Preparar pinturas con polvos colorantes-saborizantes 
 Diluirlos en agua 




 Un cepillo de dientes viejo 
 Figuras recortadas 
Pasos para la actividad  
 Observo la lámina de la granja. 
 Describo sus características físicas. 
 Escucho las instrucciones a seguir en la actividad. 
 Selecciono el animal que deseo dibujar. 
 Dibujo la silueta del animal que más me guste y dibujo en una cartulina. 
 Recorto por el contorno de la figura y pego sobre una cartulina con más King. 
 Recibo un cepillo de dientes con pintura para pintar fuera del animal. 
 Retiro con mucho cuidado las figuras recortadas. 







Tema No 9: Hojas y Flores 
 
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?hl=es&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla 10- 
09-2012 
OBJETIVO 
Reciclar  hojas,  flores y armar un dibujo con el material reciclado. 
MOTIVACIÓN  
Hay que realizar una salida, al bosque, donde se puede entender desde dos puntos de vista: por 
un lado como una actividad generadora que potencia un conjunto de actividades y que, a su vez, 
enlaza la institución educativa con el medio; y por otro, como una experiencia que conecta con 
el medio y que permite la vivencia directa y el descubrimiento del entorno, con un fin en sí 
misma. En este grupo se incluyen las actividades preparatorias a la salida. 
Desde la propuesta a partir de la planificación de la salida. 
— La recogida de información sobre los conocimientos de los niños. 
— Referir información acerca del lugar a visitarse. 
— Reconocer, clasificar, discriminar, sobre animales de recortes, revistas, cuentos. 
— Reconocimiento de sonidos de animales en una grabación. 
Actividades durante: Observación durante el recorrido y la visita según pautas previamente 
fijadas. 
— Vivenciar con plenitud la visita, explorar, experimentar y recolectar las hojas y flores. 
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PROCESO DE LA ACTIVIDAD 
Ingredientes: 
 Recorrer el campo, el bosque 
 Recolectar hojas y flores 
Materiales: 




Pasos para la actividad  
 Comento sobre la salida de observación al bosque. 
 Visito el jardín de la escuela y agrupo hojas y flores. 
 Llevo al aula los elementos agrupados. 
 Armo libremente un dibujo con las hojas y flores  recolectadas. 











Movilizar nuestra motricidad fina a través de la técnica de dáctilo pintura. 
MOTIVACIÓN  
Los niños cantan una  canción para que los niños imiten los gestos y movimientos de las manos:  
Los deditos 
Los deditos de la mano, 
todos juntos estarán; 
si los cuentas uno a uno, 
cinco son y nada más. 
Los deditos de las manos, 
Estirados los verás; 
si tú cuentas las dos manos, 
cinco y cinco ¿qué serán?  
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PROCESO DE LA ACTIVIDAD 
Ingredientes: 
 Agua 
 Temperas de varios colores 
Materiales: 
 Hojas bond. 
 Recipientes para poner la pintura. 
 Papel, pedazos de tela o trapos viejos para limpiarse las manos 
Pasos para la actividad  
   Canto la canción de los dedos ―Es dedo es el papa‖. 
 Observo un paisaje y describo sus características y colores. 
 Escucho las instrucciones a seguir en la hoja de trabajo. 
 Identifico y describo la imagen en la hoja de trabajo. 
 Recibo la pintura para decorar el paisaje con la técnica dedáctilo pintura. 















LISTA   DE    COTEJO 
 
Nombre del estudiante……………………                                Edad………………… 
 




 Si No  A VECES 
Reconoce los límites de las partes del cuerpo al pintar sus 
partes 
   
Agrupa objetos por color y tamaño    
Participa como interlocutores activos    
Logra un mayor equilibrio con su cuerpo    
Tiene mayor expresión corporal  cuando realiza actividades 
de pintura 
   






























Recortar figuras por el borde y armar formas. 
MOTIVACIÓN  
Para realizar esta actividad se debe distribuir por el aula diversos objetos que tengan estas 
formas geométricas. 
Luego se dibuja en el pizarrón las figuras geométricas. Se las irás mostrando y describiendo una 
por una. Por ejemplo: les muestras el triángulo y les dices que tiene 3 lados. Una vez que 
puedan reconocerlas, pedirles que busquen y tomen objetos del aula que tengan alguna de estas 
formas. 
Después colocar a los alumnos en 3 grupos, cada uno identificado por una determinada forma 
geométrica de los objetos que hayan encontrado, los cuales deberán mostrar a sus compañeros.  
Cada uno de los niños recibirá una figura y será sentado en sillas en forma de círculo, siendo 
solamente uno el que se encuentre parado en el medio de la ronda. Este será el que tendrá que 
decir: Ayer fui a la escuela y busque un (circulo, cuadrado o triangulo), entonces todos los niños 
que tengan su figura nombrada tendrán que pararse e intercambiar asientos, incluso el que había 
estado parado. De tal modo irán saliendo todos aquellos que se queden sin asiento a medida que 
se repite la actividad. 
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PROCESO DE LA ACTIVIDAD 
Ingredientes: 
 Dibujos de figuras geométricas 
 Papel brillante 
 Cola 
Materiales: 
 Hojas de figuras   
 Tijeras 
Pasos para la actividad  
 Recibo siluetas plásticas  de figuras geométricas. 
 Nombro cada figura geométrica. 
 Copio las siluetas de las figuras geométricas en papeles brillantes de distintos colores. 
 Recorto por el borde todas las figuras que copie en el papel brillante. 
 Armo libremente una imagen con figuras geométricas. 
 Armo y pego un payaso de acuerdo al modelo. 





















Identificar por medio de las formas, dimensiones, orientación, direccionalidad, los giros o 
desplazamientos de las sensaciones cenestésicas, visuales y táctiles de la familia. 
MOTIVACIÓN  
Se realiza la lectura del cuento‖ Una familia grande para un nido pequeño‖ 
Una preciosa y fría tarde de otoño, una mamá pajarita y un papá pajarito se disponían a dormir a 
sus dos pichones bajo sus plumas calientitas, cuando todos escucharon a otro pajarito pequeño 
piando desesperadamente, de hambre y de frío. El más listo de los pichoncitos se acurrucó con 
su mamá mientras le decía: 
_ ¿Quién es ese que chilla tanto, mamá? Parece que no tiene nido como nosotros – preguntó el 
mayor y más fuerte de los hijitos. 
_ Sí, – dijo el papá – se trata de un pajarito que se cayó del nido y está muy debilito y frío. Yo lo 
vi esta tarde cuando les traía comida a ustedes. 
_ ¿Qué podemos hacer por él? – preguntó la mamá a su familia, y agregó: – Le podríamos dar 
albergue y comida, si pudiéramos subirlo hasta acá. 
- No, mamá. ¡Déjalo ahí donde está! – dijo el pajarito más listo y fuerte – que si le das comida 
va a querer comérsela toda, y lo traes para acá arriba, él va a querer arrimarse a ti para estar más 
calentito. Entonces, ¿dónde podré ponerme yo? ¿Eh? 
- ¡Claro que sí, mis tesoros! Habrá comida y calor para todos y seremos más felices por haber 
aliviado a una criatura que no tiene a nadie en este mundo. Y, diciendo esto, la mamá pajarita, 
llena de ternura, dio sendos besos a sus hijos y otro a su esposo, quien, inmediatamente voló 
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hacia la casa de su niño amigo, dando por hecho que sus hijos estaban convencidos del bien que 
harían, mientras seguían escuchando los gritos de su futuro huésped, cada vez más débiles. 
Y cuentan que al día siguiente amanecieron todos, los tres pequeños pajaritos y sus padres, muy 
acurrucados en el centro del nido, llenos aún de la cena de la noche anterior y con caras de 
felicidad. Todavía quedaba espacio en el nido.   







Pasos para la actividad  
 Comento sobre la historia ―Una familia grande para un nido pequeño‖. 
 Identifico a los personajes principales. 
 Nombro a los miembros de mi familia. 
 Observo la actividad a realizarse. 
 Cojo una tarjeta de cartulina y decoro con crayones y escarcha. 
















Armar un collage con el tema ―Mi amada naturaleza‖ 
MOTIVACIÓN  
Adivinanzas 
1.- Llevo, sin ser arlequín,  
De colores mi librea, 
Yo salgo de tarde en tarde. 
(El arco iris) 
2.-En verano barbudo 
Y en invierno desnudo, 
¡Esto es muy duro! 
(El bosque) 
3.-Lomos y cabeza tengo 
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Aunque vestida no estoy, 
muy largas faldas mantengo. 
         (La montaña)  
PROCESO DE LA ACTIVIDAD 







 Tijeras de punta redonda 
Pasos para la actividad  
 Observo la lámina con el tema ―La naturaleza‖. 
 Describo las características físicas. 
 Discrimino colores, formas y tamaños. 
 Busco y recorto de una revista imágenes de la naturaleza que me ayuden a formar mi collage. 
 Armo sobre una cartulina las imágenes recortadas. 
 Pego cada imagen en su lugar. 











Identificar la noción largo corto 
MOTIVACIÓN  
Comienza con la narración de una historia: Carlos esperaba comprarle un regalo a su hermana 
pequeña, para celebrarle su cumpleaños. Para ello, fue al centro comercial donde vendían 
muchos vestidos. 
Carlos observo vestidos de colores y modelos pero él no recordaba que a María qué tipo de 
vestidos le agrada si largos o cortos, se decidió llevar el vestido más corto al salir del almacén se 
encontró con una tienda de chocolates y le llevo el más grande que había ese momento. 
Al llegar a casa le dio una sorpresa grande su regalo, entonces ella estaba feliz y fue a abrir su 
regalo y pudo mirar que era un vestido corto que me luce con mis piernas largas. Este rico y 
delicioso chocolate lo compartiré contigo. 
PROCESO DE LA ACTIVIDAD 
Elaboración de ilustraciones del cuento 
Ingredientes: 







 Papel brillante 
 Tijeras. 
Pasos para la actividad  
 Observo  la lectura de imágenes. 
 Nombro los personajes principales. 
 Dibujo en pizarrón trazos largos y cortos. 
 Recorto líneas largas y cortas en el papel brillante. 



























Relacionar el código verbal y visual.  
MOTIVACIÓN  
Adivinanzas 
Una niña llorona 
moja la tierra 
moja las flores 
en la mañana 


















Pasos para la actividad 
 Observo los objetos de los recuadros. 
 Nombro cada uno de ellos. 
 Escucho las siguientes frases. 
Algunas personas para leer utilizan…………………………… 
Cuando voy a un cumpleaños llevo…………………………….. 
Para abrir la puerta necesito…………………………………… 
Cuando llueve utilizo…………………………………….. 
Para nadar me pongo……………………………………… 
 Señalo la respuesta correcta en cada caso. 










LISTA   DE    COTEJO 
 
Nombre del estudiante……………………                                Edad………………… 
 
Paralelo……………………………………                                Fecha………………… 
 
 
 SI NO A VECES 
Utiliza la coordinación motora fina para dibujar, pintar, recortar 
libremente. 
   
Nombra las partes de su cuerpo en sí mismo.-Dice su nombre apellido 
y edad.-Se identifica como niño o niña a través la familia 
   
Verbaliza el criterio de pertenenciay no pertenencia a una colección.    
Pone en práctica las nociones para  ubicarse en el espacio físico 
ygráfico de su realidad 
   
Interpreta imágenes y las comunica.-Narra un cuento siguiendo la 
secuencia de las láminas 























Identificar figuras geométricas (circulo y el cuadrado). 
MOTIVACIÓN  
Cantar 
“Tren de chocolate” 
Ya viene el tren de chocolate 
cargado con pastel de cacahuate 
ya viene el tren de caramelo 
que puede pasar con los abuelos 
chocochoco  chaca chaca hacer el tren 
chocochoco  chaca chaca yo también 
siempre digo que no hay un tren así 
cuando para en la estación del pirulín 
pero donde gritare que maravilla 
en la estación de fresas y latillas 
yo del gusto quedo siempre congelado 
cuando para en la estación de los helados 
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PROCESO DE LA ACTIVIDAD 
Elaboración de siluetas recortadas  
Ingredientes: 




 Cartulinas negras 
 Tijeras 
 Humano 
 Tizas de colores 
Pasos para la actividad  
 Juego a la ronda del  tren en los países. 
 Canto mientras juego. 
 Dramatizo la figura representativa del tren. 
 Imito su sonido. 
 Identifico círculo y cuadrado. 
 Completo al tren con vagones y llantas. 















Poquito a poquito 
copete empaqueta 
poquitos copitos 
en este paquete 
pero vino 
Juan copete 
que en todo 
todo se mete 
y sin pedirme permiso 
fue y se llevó el paquete 
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 Lápices fuertes de mina suave 
 Crayones o marcadores coloridos. 
 Pósteres. 
Pasos para la actividad  
 Toco las partes de mi cuerpo. 
 Nombro cada una de ellas. 
 Observo mi cuerpo en un espejo y ubico la mitad de mi cuerpo fuera del mismo. 
 Identifico la parte que me falta. 
 Observo la hoja de evaluación y describo la imagen. 
















Distinguir expresiones en el rostro 
MOTIVACIÓN  
PIMPÓN 
Pimpón es un muñeco. Muy guapo y de cartón. 
Se lava la carita. Con agua y con jabón. 
Se desenreda el pelo. Con peine de marfil.  
Y aunque se dé tirones, no llora ni hace así. 
Cuando come las sopas. No se ensucia el delantal. 
Pues come con cuidado, parece buen general.  
Apenas las estrellas empiezan a brillar 
Pimpón se va a la cama, se acuesta a descansar. 
Pimpón dame la mano con un fuerte apretón 
Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón 
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PROCESO DE LA ACTIVIDAD 
Elaboración de las caritas 
Ingredientes: 
 Caritas de expresiones 
 Saberes previos de los niños 
 Identificarse a si mismos 
Materiales: 
 Laminas 
 Caja de juguetes 
 Tijeras 
 Goma 
 Pinturas de colores, lápiz 
Pasos para la actividad  
 Toco las partes de mi cara y las nombro. 
 Imito los gestos de las expresiones presentadas en las imágenes. 
 Describo mis sentimientos en cada una de las situaciones ¿Cuando me siento así? 
 Selecciono una expresión 








Tema No.19: Mi fotografía en una hoja de papel 
 
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=niño+dibujado&num=: 09-09-2012 
OBJETIVO 
Identificar su personalidad mediante un dibujo de su cuerpo. 
MOTIVACIÓN  
Cantar ―Cabeza brazos hombros pies‖ 
Cabeza brazos hombros pies 
hombros  pies  hombros pies 
hombros  pies  hombros pies 
y  una vuelta entera 
ojos  cabeza hombros pies 
hombros pies  hombros pies 
y  una vuelta entera 








 Hojas bond. 
 Lápiz. 
 Colores 
Pasos para la actividad  
 Describo mi personalidad. 
 Realizo movimientos corporales con mi cuerpo. 
 Me presento a mis compañeros. 
 Describo mis características físicas. 


















Asociar trazos de líneas onduladas y quebradas con narraciones. 
MOTIVACIÓN  
Escuchando con la imaginación es una propuesta para trabajar las audiciones musicales en clase 
de una forma especial y creativa. Se conoce que la audición musical es una actividad con 
infinitas posibilidades educativas en el aula, y una de ellas es el dibujo. Una manera de acercar 
la audición musical a los niños y lograr que disfruten de ella, realizando una actividad en la cual 
la música sirva como fuente de inspiración creadora. Esta experiencia trata de eso precisamente, 
de escuchar, imaginar y crear esta letra de la canción Arroz con leche: 
Arroz con lecheme quiero casar 
con una señoritade San Nicolás 
que sepa coserque sepa bordar 
que sepa abrir la puertapara ir a jugar. 
Yo soy la viudita del barrio del rey 
me quiero casar y no se con quién 
con esta sícon esta no 
con esta señoritame caso yo 
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PROCESO DE LA ACTIVIDAD 






 Hojas bond 
 Lápiz 
Pasos para la actividad  
 Observo las líneas dibujadas en el patio (quebrado y ondulado).  
 Juego con cada una de ellas salto por la línea quebrada, camino por la línea ondulada. 
 Nombro a cada una de ellas. 
 Creo canciones al empezar cada  línea. 
 Recibo una hoja de papel bond y un lápiz. 
 Realizo las grafías con una narración  grafica (salta, salta el sapito. Corre, corre el caballito. 
Salta corre el gatito. 








LISTA   DE    COTEJO 
 
Nombre del estudiante……………………                                Edad………………… 
 
Paralelo……………………………………                                Fecha………………… 
 
 SI NO A VECES 
Realiza de actividades cotidianas y formas de representación gráfica    
Construcción de la identidad y autonomía: distingue su propia imagen 
en el espejo, fotografías. 
   
Identifica las semejanzas y diferencias respecto a los demás (color y 
largo de cabello, color de ojos...). 
   
Comunica sus sentimientos, temores, preferencias e intereses.    
Utiliza con autonomía los utensilios relacionados con su actividad que 
está realizando 
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1 ¿Planifica una hora clase para utilizar la técnica 
del armado y fomentar el desarrollo de la 
inteligencia viso-espacial? 
 
    
2 ¿Las personas que poseen la inteligencia viso-
espacial pueden reproducir mentalmente una 
percepción y representarla por medio del dibujo 
libre? 
    
3 ¿Con que frecuencia realiza actividades para 
pintar con pincel en el espacio total parcial y 
restringido? 
    
4 ¿Ejecuta la técnica del modelado para representar 
objetos reales en escala reducida? 
 
    
5 ¿Planifica actividades para construir un laberinto 
con material del entorno? 
 
    
6 ¿Se puede fomentar el desarrollo viso-espacial en 
los niños mediante la distribución de los 
materiales plásticos en el aula? 
    
7 ¿Planifica actividades para clasificar materiales 
plásticos con consignas relacionadas con 
nociones de espacio? 
    
8 ¿La inteligencia viso-espacial es la habilidad para 
anticiparse a las consecuencias de cambios 
espaciales y adelantarse e imaginar cómo puede 
variar un objeto que sufre algún tipo de cambio 
en el espacio? 
    
9 ¿Realiza actividades para que el niño interiorice el 
espacio total, parcial y restringido? 
 
    
10 ¿El espacio restringido es el espacio que el niño 
posee en el aula para organizarse y realizar su 
trabajo didáctico? 
    
11 ¿Utiliza un proceso didáctico para que el niño 
comprenda relaciones sujeto - sujeto? 
 
    
12 ¿Con que frecuencia realiza actividades para que 
el niño pueda establecer relaciones espaciales 
sujeto - objeto? 
    
13 ¿Planifica actividades dentro de su jornada diaria 
para que el niño pueda establecer relaciones 
espaciales objeto - objeto? 
    
14 ¿En su planificación diaria ejemplifica nociones 
espaciales como arriba – abajo a partir de su 
propio cuerpo? 
    
15 ¿Con que frecuencia planifica actividades para que 
el niño identifique las nociones de derecha – 
















izquierda en el espacio grafico? 
16 ¿Dentro de su planificación diaria utiliza la técnica 
de expresión plástica para fomentar la adquisición 
de las nociones espaciales dentro - fuera? 
    
17 ¿Realiza actividades como el uso del material 
plástico para fomentar la adquisición de nociones 
de espacio encima - debajo? 
    
18 ¿Ejecuta actividades para que los niños 
interioricen la noción delante – detrás con respecto 
a los objetos? 
    
19 ¿Resuelve laberintos con los niños para fomentar 
el desarrollo espacial en ellos? 
 
    
20 ¿Crea espacio de tiempo para que los niños armen 
rompecabezas utilizando figuras de revistas? 
    
21 ¿Planifica actividades para que el niño dibuje 
libremente fomentando la percepción de la 
realidad visible? 
    
22 ¿Con que frecuencia utiliza la técnica del armado 
con figuras geométricas para desarrollar la 
capacidad de usar puntos de referencia? 
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ITEM DESTREZA RESPUESTAS 
SI NO AVECES 
1 Arma objetos con materiales del entorno siguiendo consignas 
 
   
2 Dibuja  en el espacio total de la hoja    
3 Pinta con pincel de arriba – abajo 
 
   
4 Modela figuras en proporción    
5 Selecciona materiales de la naturaleza y construye una casa 
 
   
6 Ordena los materiales plásticos     
7 Clasifica los materiales plásticos en el aula de clase 
 
   
8 Pinta en el espacio total con la técnica de la dáctilo pintura    
9 Punza en el espacio parcial de la hoja 
 
   
10 Colorea respetando el contorno de la figura real    
11 Dibuja a la persona que se encuentra a su derecha 
 
   
12 Adquiere las características de los objetos que le rodean    
13 Recorta líneas dobles con tijera    
14 Pinta las frutas que se encuentran arriba del árbol 
 
   
15 Reconoce derecha e izquierda en el dibujo de su propio cuerpo    
16 Punza dentro del circulo 
 
   
17 Colorea el objeto que está debajo de la mesa    
18 Recorta a un niño y pega delante del árbol     
19 En el laberinto encuentra el camino correcto a la escuela    
20 Utilizando recortes de revistas arma un rompecabezas del cuerpo humano 
 
   
21 Dibuja libremente con tiza en el patio    
22 Modela figuras geométricas y construye un objeto 
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De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos 
sobre  ―EXPRESIÓN PLÀSTICA EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
VISOESPACIAL EN NIÑOS  DE 5 AÑOS DEL JARDÍN DE INFANTES ADELA 
PINARGOTE, EN EL DISTRITO METROPOLITANO  DE QUITO DURANTE ENERO – 
JULIO  2012‖ 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se 
adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas 
de validación. 
 







































































































































































































































Anexo No 6 
1 Fotografía: En este jardín por las mañanas a los niños se les estimula con un poco de 
expresión corporal, para que empiecen con muchas ganas para trabajar en lo restas del 
día. 
 
2 Fotografía: Con la colaboración de las maestras del jardín se pudo participar con los 




3 Fotografía: Previo al ingreso a los salones de clase la coordinadora pedagógica  da las 
indicaciones que se van a realizar en  el transcurso del día la cual dispondrá el tiempo que 
se empleara para la ejecución de la aplicación de la lista de cotejo a los niños.
 
4 Fotografía: En esta fotografía se está exponiendo a los docentes a cerca del trabajo que 
se va a ejecutar con los niños para que ellas tengan previo conocimiento a lo que se les va a 




5 Fotografía: Luego de un proceso metodológico se llevó a cabo la evaluación en una hoja 
de trabajo donde se podrá evaluar  si los niños tienen adquirida la destreza de pinta con 
crayón dentro de una imagen real. 
 
6 Fotografía: Se verifica que los niños lleven a cabo su trabajo con estímulos ¿Que bien lo 




7 Fotografía: Con una demostración que se realizó previa de la ejecución de la avaluación; 
se verifico que  para los niños es un método más concreto para que puedan entender mejor 
como llevar a cabo su trabajo; pues que no todos tienen el mismo nivel de captación. 
 





9 Fotografía: En esta fotografía se puede demostrar que no todos tienen el mismo interés 
por llevar a cabo su trabajo final. 
 
10 Fotografía: Mediante el proceso de ejecución de la lista de cotejo a los niños se puede 
evidenciar que si existe un desfase en los niños puesto que todos no adquirieron esta 
destreza, pues se puede apreciar en esta fotografía que tienen dificultades para armar una 




11 Fotografía: Pues los niños todavía no tienen bien adquirida el manejo de la motricidad 
fina. 
 
12 Fotografía: Se puede evaluar en el modelado proporcional, que su destreza no está bien 
adquirida; puesto que al recibir todo el proceso metodológico no lo pueden ejecutar como 




13 Fotografía: En el trabajo de ejercicios de motricidad gruesa  se comprobó una vez más 
que ellos tampoco tienen  desarrollada esta destreza por la cual se palpa en la fotografía. 
 
14 Fotografía: Gracias a la colaboración y la ayuda de la Licenciada Janeth Tituaña 
coordinadora pedagógica se pudo llevar a cabo la ejecución de la lista de cotejo y la 
encuesta a docentes. 
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